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T h u r s d a y ,  O c t o b e r  3 0 ,  1 9 7 5  
I  
I R C  p r _e p a r e s  u p d a t e  o n  r e s i d e n c e  p l a n  
b y  C l a u d i a  S t a i n e s  
R e s i d e n c e s  o n  c a m p u s  c a n  o n l y  
g e t  b e t t e r  f r o m  h e r e  o n  i n .  A t  l a s t  
w e e k ' s  I n t e r - R e s i d e n c e  C o u n c i l  
m e e t i n g ,  c h a i r e d  b y  M i k e  S t r o n g ,  a  
s u b - c o m m i t t e e  o f  t h e  w h o l e  w a s  
s t r u c k  t o  s t u d y  t h e  f i v e - y e a r  p l a n  
f o r  t h e  u p k e e p  o f  r e s i d e n c e s .  
M i k e  S t r o n g  
I R C  c h a i r m a n  
C o m m i t t e e  m e m b e r s  D a v e  
B l a c k ,  B r u c e  B a r t o n ,  J o n  L u c a s ,  
R i c k  W a r r e n  a n d  D e a n  F r e d  
N i c h o l s  w i l l  m a k e  r e c o m m e n d a -
t i o n s  t o  t h e  I R C  a b o u t  p r o p o s a l s  
c o n c e r n i n g  t h e  c o n t i n u a t i o n  o f  i m -
p r o v e m e n t s  a n d  r e n o v a t i o n s  t o  
m a k e  l i v i n g  o n  c a m p u s  a  b i t  m o r e .  
l i k e  h o m e .  T h e  c o m m i t t e e  h o p e s  t o  
m e e t  s o o n  a n d  h a v e  t h e i r  f i r s t  r e -
p o r t  f o r  t h e  n e x t  I R C  m e e t i n g .  
A c c o r d i n g  t o  B r u c e  B a r t o n ,  
P r e s i d e n t  o f  W i l l i s o n  H a l l  R e s i -
d e n c e  C o u n c i l ,  a  l o t  w a s  d o n e  t h i s  
p a S t  s p r i n g  a n d  s u m m e r  e s p e c i a l l y  
t o  t h e  m e n ' s  r e s i d e n c e s ,  t o  i m p r o v e  
t h e  h a l l s .  H e  q u o t e d  t h e  f i g u r e  o f  
$ 4 4 , 0 0 0  h a v i n g  b e e n  s p e n t  o n  f u r -
n i s h i n g s  a n d  r e - f u r b i s h i n g ,  n o t a b l y  
i n  m e n ' s  r e s i d e n c e s .  " C o n r a d  
( w o m e n ' s  r e s i d e n c e )  d i d n ' t  g e t  
v e r y  m u c h  d o n e  t h i s  s u m m e r  b e -
c a u s e  o f  g e t t i n g  m o r e  d o n e  f o r  t h e m  
o v e r  t h e  p a s t  t e n  y e a r s , "  h e  r e -
m a r k e d .  
C a f  p r o t e s t  
-
' ' W i l l i s o n  w a s  p a i n t e 4  a n d  p a r -
t i a l l y  r e - c a r p e t e d .  T h e r e  i s  n o w  
e n o u g h  f u r n i t u r e  f o r  e v e r y  r o o m ,  
a l t h o u g h  w e ' r e  n o t  q u i t e  t o o  s u r e  
w h a t  t o  d o  w i t h  i t  a l l . "  B a r t o n  r u e -
f u l l y  a d d e d ,  " W e ' v e  e v e n  g o t  n e w  
c u r t a i n s . "  H e  w a s  q u i c k  t o  a d d  t h a t  
W i l l i s o n  a n d  M a c D o n a l d  b o t h  d o  
n o t  h a v e  k i t c h e n e t t e s  o n  e a c h  
f l o o r ,  u n l i k e  t h e  o t h e r  r e s i d e n c e s ,  
s o m e t h i n g  h e  f e e l s  s h o u l d  b e  t h e r e  
f o r  t h e  c o n v e n i e n c e  o f  t h e  p e o p l e  
l i v i n g  t h e r e .  
I n  s p e a k i n g  w i t h  T r u i l j e  G i e u w ,  
w h o  i s  c o u n c i l  P r e s i d e n t  a t  C l a r a  
C o n r a d  H a l l ,  s h e  s e e m e d  g l a d  t h a t  
t h e r e  w e r e  p l a c e s  t o  d o  a n y  c o o k i n g  
i n  h e r  r e s i d e n c e .  " I  h a v e n ' t  h e a r d  
o f . a n y  b i g  c o m p l a i n t s  a b o u t  r e s i -
d e n c e  l i f e  t h i s  y e a r  e x c e p t  o f  c o u r s e  
f o r  r e s i d e n c e  f e e  i n c r e a s e s  a n d  t h e  
c a l i b r e  o f  f o o d  i n  t h e  d i n i n g  h a l l . "  
S h e  w e n t  o n  t o  e x p l a i n  t h a t  l a s t  
y e a r  t h e  f e e s  w e r e  i n c r e a s e d  b y  
$ 2 7 5 .  " I f  I  h a d n ' t  g o t t e n  m y  p r e s i -
d e n c y  I  s h o u l d n ' t  h a v e  c o m e  b a c k .  
F o r  t h e  e x t r a  m o n e y ,  I  t h i n k  w e  
s h o u l d  g e t  d e c e n t  m e a l s ,  a n d  t h e  
f o o d  h a s  g o n e  d o w n  h i l l  e v e r y  y e a r .  
I t ' s  n o t i c e a b l y  b a d  t h i s  y e a r . "  
G i e u w  w a s  u n s u r e  o f  t h e  e x i s -
t e n c e  o f  a  F o o d  C o m m i t t e e ,  b u t  f e l t  
t h a t  t h e r e  s h o u l d  b e  o n e  t o  a i r  t h e  
m a n y  c o m p l a i n t s  s h e  h a s  h e a r d  
a b o u t  t h e  f o o d  a l l  r e s i d e n c e  s t u -
d e n t s  m u s t  e a t  i f  t h e y  e a t  o n  c a m -
p u s .  
S t r i c t l y  s p e a k i n g  a b o u t  C o n r a d  
H a l l ,  s h e  s a i d  t h a t  t h e  w o m e n  w e r e  
w a i t i n g  f o r  h a l l  c a r p e t i n g  t o  b e  
f i n i s h e d  a n d  t h e n  w e r e  e x p e c t i n g  t o  
h a v e  t h e i r  l o u n g e  c a r p e t e d .  " T h e -
c a r p e t i n g ,  w h i c h  i s  b a d l y  n e e d e d  t o  
c u t  d o w n  o n  t h e  n o i s e  i n  t h e  h a l l s ,  i s  
t h e  o n l y  m a j o r  i m p r o v e m e n t  
n e e d e d  r i g h t  n o w . "  T h a t  s e e m s  t o  
b e  a  b i g  i m p r o v e m e n t  o v e r  t h e  s t a t e  
o f  a f f a i r s  t h a t  e x i s t e d  f o r  a  w h i l e  
l a s t  y e a r  a t  C o n r a d .  
Y o r k  s n u b s  p r i c e s  
T O R O N T O  ( C U P ) - C a f e t e r i a  
o p e r a t i o n s  w e r e  b r o u g h t  a l m o s t  t o  a  
s t a n d s t i l l  a s  a  r e s u l t  o f  a  t w o  d a y  
b o y c o t t  o f  c a m p u s  f o o d  s e r v i c e s  b y  
Y o r k  U n i v e r s i t y  S t u d e n t s .  
T h e  O c t o b e r  8  a n d  9  b o y c o t t  
p r o v e d  8 0  p e r c e n t  e f f e c t i v e  i n  r e -
d u c i n g  c a f e t e r i a  u s a g e ,  a c c o r d i n g  
t o  D a l e  R i t c h ,  p r e s i d e n t  o f  t h e  
C o u n c i l  o f  Y o r k  S t u d e n t  F e d e r a -
t i o n .  
S t u d e n t s  w e r e  p r o t e s t i n g  3 0  t o  6 0  
p e r c e n t  I n c r e a s e s  i n  p r i c e s ,  u n i o n  
b u s t i n g  a c t i v i t i e s  b y  n e w  c a t e r e r s ,  
a n d  " f u n n y  m o n e y " ,  a  c o m p u l s o r y  
m e a l  t o k e n  p u r c h a s e d  b y  r e s i d e n t  
s t u d e n t s ,  R i t c h - s a i d .  
T h e  b o y c o t t  w a s  a i d e d  b y  c a m -
p u s  e t h n i c  g r o u p s  w h o  s p o n s o r e d  
w h o l e s a l e  f o o d  o u t l e t s  w h i l e  s t u -
d e n t s  p i c k e t e d  t h e  u n i v e r s i t y ' s  
c o m m e r c i a l l y  r u n  c a f e t e r i a s .  
A t  t h e  c o m p l e t i o n  o f  t h e  b o y c o t t  
t h e  s t u d e n t s  v o t e d  t o  h o l d  a  r e -
f e r e n d u m  o n  t h e  f o o d  i s s u e  w i t h i n  
s i x  w e e k s  o f  t h e  b o y c o t t .  
T h e  r e f e r e n d u m  w o u l d  a s k  s t u -
d e n t s  w h e t h e r  t h e y  p r e f e r r e d  t h e  
p r e s e n t  s y s t e m  o f  f o o d  s e r v i c e s  o r  a  
n o n - p r o f i t  u n i v e r s i t y  r u n  f o o d  s e r -
v i c e ,  o v e r s e e n  b y  a  d e m o c r a t i c a l l y  
r u n  b o a r d  o f  s t u d e n t s ,  f a c u l t y ,  a n d  
s t a f f .  
T h e  r e f e r e n d u m  w o u l d  a l s o  a s k  
s t u d e n t s  i f  t h e y  p r e f e r r e d  Y o r k ' s  
m a n d a t o r y  t o k e n - m o n e y  s y s t e m  t o  
n o  t o k e n s ;  a n d  i f  t h e  s t u d e n t s  
f a v o u r e d  a  u n i o n  s h o p  o f  f o o d  
w o r k e r s  o n  c a m p u s .  
T h e  b o y c o t t  c a m e  a t  t h e  h e i g h t  o f  
a  c o n f l i c t  b e t w e e n  Y o r k ' s  s t u d e n t  
c o u n c i l  a n d  t h e  u n i v e r s i t y  o v e r  t h e  
c a m p u s  f o o d  i s s u e ,  a n d  s t e m m e d  
f r o m  a  d e c i s i o n  m a d e  b y  t h e  a d -
m i n i s t r a t i o n  l a s t  M a y  t o  t u r n  f o o d  
s e r v i c e s  i n t o  p r o f i t  m a k i n g  v e n -
t u r e s .  
A t  t h a t  t i m e ,  Y o r k ' s  a d m i n i s t r a -
t i o n  o u s t e d  t h e  e x i s t i n g  c a f e t e r i a  
s h o p ,  l o c a l  2 5 4  o f  t h e  R e s t a u r a n t  
C a f e t e r i a  a n d  T a v e r n  E m p l o y e e s  
U n i o n ,  a n d  i n s t a l l e d  f i v e  o u t s i d e  
c a t e r e r s  w h o  b o o s t e d  p r i c e s  a n d  i n -
s t i t u t e d  t h e  c o m p u l s o r y  m e a l  t o k e n  
f o r  r e s i d e n c e  s t u d e n t s .  T h e  m e a l  
p l a n  o f f e r e d  n o  d i s c o u n t  f r o m  r e g u -
l a r  p r i c e s .  
M a n y  I m p r o v e m e n t s  h a v e  b e e n  m a d e  I n  m e n ' s  r e s i d e n c e s  i n c l u d i n g  l o u n g e s  w h i c h  a r e  n o w  c o m f o r t a -
b l y  f u r n i s h e d .  
p h o t o  b y  g o l s c h e s k y  
T r a n s i t  t a l k s  d a m p e n e d  
b y  M a r y  P u r v e s  
A n y  h o p e  f o r  a  s e t t l e m e n t  o f  t h e  
K i t c h e n e r  t r a n s i t  s t r i k e  w a s  d i s p e l -
l e d  l a s t  w e e k  w h e n  t h e  c i t y  a n -
n o u n c e d  a  c u t  i n  t h e i r  o r i g i n a l  w a g e  
o f f e r .  T h e  m o v e  w a s  m a d e  i n  r e -
s p o n s e  t o  t h e  P r i m e  M i n i s t e r ' s  ; e -
c e n t  w a g e  a n d  p r i c e  c o n t r o l s  t h a t  
c a l l e d  f o r  i n c r e a s e s  o f  1 0 %  m a x -
i m u m .  
T h e  c i t y ' s  o r i g i n a l  o f f e r  w a s  a  
1 4 %  w a g e  i n c r e a s e  p l u s  1 %  i n  
f r i n g e  b e n e f i t s  s i m i l a r  t o  t h e  r a i s e s  
r e c e i v e d  t h i s  y e a r  b y  o t h e r  c i t y  e m -
p l o y e e s .  U n i o n  P r e s i d e n t  B i l l  
M a z m a n i a n  s a i d  t h a t  ' ' w e  w e r e  
s h o c k e d  t h a t  t h e y  w o u l d  c o m e  o u t  
w i t h  t h i s .  I t ' s  l e s s  t h a n  t h e y  o f f e r e d  
u s  b e f o r e " .  T h e  s t r i k e  w a s  n e a r i n g  
s e t t l e m e n t  l a s t  w e e k  o n  a l l  i s s u e s  
b e f o r e  t h e  q u e s t i o n  o f  s a l a r i e s  
c a m e  u p  l a s t  T h u r s d a y .  
A  b r i e f  c a u c u s  m e e t i n g  w a s  h e l d  
o n  T u e s d a y ,  O c t .  2 5  i n  C i t y  H a l l  
w h e r e  i t  w a s  d e c i d e d  t h a t  m e d i a -
t i o n  t a l k s  w o u l d  b e  r e o p e n e d  a s  
s o o n  a s  p o s s i b l e .  U n i o n  r e p r e s e n -
t a t i v e s  s e e m  m o r e  t h a n  w i l l i n g  t o  
r e t u r n  t o  t h e  b a r g a i n i n g  t a b l e ,  a s  
l o n g  a s  t h e  c i t y  i n t e n d s  t o  s h o w  u p  
w i t h  som~ n e w  p r o p o s a l s .  
S e v e r a l  r e c e n t  w a g e  s e t t l e m e n t s  
h a v e  g r e a t l y  e x c e e d e d  t h e  l a t e s t  
a n t i - i n f l a t i o n  m o v e s  a n d  s t r i k i n g  
t r a n s i t  w o r k e r s  d o  n o t  f e e l  t h a t  t h e y  
s h o u l d  b e  t h e  o n l y  g r o u p  b o u n d  t o  
t h e  c o n t r o l s .  M e t r o  T o r o n t o  s e p a -
r a t e  s c h o o l  t e a c h e r s  r e c e n t l y  s e t -
t l e d  f o r  4 1 % ,  N o r t h  Y o r k  f r r e m e n  
f o r  1 6 . 8 %  a n d  H a l d i m a n d  t e a c h e r s  
f o r  2 8 . 1 % ,  a l l  s e t t l e m e n t s  t h a t  a r e  
n o w h e r e  n e a r  t h e  g u i d e l i n e s  l a i d  
d o w n  b y  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t .  
T r a n s i t  w o r k e r s  h e r e  i n  K i t c h e n e r ,  
w h o  w~ked o f f  t h e i r  j o b s  o n  S e p -
t e m b e r  8 t h ,  a r e  n o w  m o v i n g  i n t o  
t h e i r  8 t h  w e e k  o f  s t r i k e  a c t i o n  w i t h  
l i t t l e  o r  n o  l i k e l i h o o d  o f  a p p r o a c h -
i n g  a n  a g r e e m e n t .  
O n e  c o u n c i l  m e m b e r ,  a l d e r m a n  
J i m  G r a y ,  s u g g e s t e d  s e v e r a l  c o s t -
c u t t i n g  p o s s i b i l i t i e s  m o s t  o f  w h i c h  
c e n t r e d  a r o u n d  l i m i t i n g  o r  t o t a l l y  
e l i m i n a t i n g  s e r v i c e s  t o  t h e  p u b l i c .  
T h e  m a j o r  c o n c e r n  o f  t h e  c i t y  i s  t h e  
i n c r e d i b l e  l o s s  t h a t  t h e  s y s t e m  i n -
c u r s  a n d  t h e  t a x p a y e r  m u s t  b e a r .  
T h i s  y e a r ' s  l o s s  i s  e s t i m a t e d  a t  $ 2 . 2  
•  
m i l l i o n ,  $ 9 8 5 , 0 0 0  o f  w h i c h  i s  c a r -
r i e d  b y  K i t c h e n e r  t a x p a y e r s ,  
$ 8 4 1 , 0 0 0  b y  t h e  p r o v i n c i a l  g o v e r n -
m e n t  a n d  $ 3 9 0 , 0 0 0  b y  t a x p a y e r s  i n  
t h ' e  c i t y  o f  W a t e r ) . o o .  
A t  a n y  r a t e  t h e  e n t i r e  i s s u e  h a s  
s l o w e d  t o  a  s t a n d s t i l l  a g a i n  f o r  t h e  
t i m e  b e i n g  a n d  t h o s e  o f  u s  w h o  a r e  
b e i n g  a o v e r s e l y  a f f e c t e d  b y  t h e  
s t r i k e  m u s t  c o n t i n u e  t o  m a n a g e  a s  
w e  h a v e  b e e n  a n d  h o p e  t h a t  i t  
d o e s n ' t  s n o w  . . .  
T u r r e t  p r o p o s a l s  
b y  M a r y  P u r v e s  
T h e  L o u n g e  C o m m i t t e e  c a m e  
o u t  w i t h  t w o  n e w  p o l i c y  p r o p o s a l s  
t h i s  w e e k  r e g a r d i n g  a d m i s s i o n  r e g -
u l a t i o n s  a n d  c h a n g e s  a t  t h e  T u r r e t .  
T h e s e  s u g g e s t i o n s  a r e :  
A  1 .  t h a t  t h e  a d m i s s i o n s  c h a r g e s  
a t  a n y  p a r t i c u l a r  e v e n t  w i t h i n  t h e  
l i c e n s e d  f a c i l i t i e s  c o v e r  e n t e r t a i n -
m e n t  a n d  a n y  s p e c i a l  d e c o r a t i o n s  
o r  p r o m o t i o n  c o s t s  r e q u i r e d .  
A 2 .  t h a t  t h e  a d m i s s i o n  p r i c e  b e  
s e t  a n d  a d j u s t e d  b y  t h e  d i r e c t o r  o f  
s t u d e n t  a c t i v i t i e s  w i t h  t h e  o b j e c t i v e  
o f  c o n s i s t e n c y .  I m p l e m e n t a t i o n  
w i l l  b e  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  b u s -
i n e s s  m a n a g e r  o f  t h e  C o r p o r a t i o n .  
T h e  s e c o n d  p r o p o s a l  i s  c o n -
c e r n e d  w i t h  t h e  a d m i s s i o n  p o l i c y  a t  
t h e  T u r r e t  
B .  I . D .  m u s t  b e  r e q u e s t e d  
1 .  T u r r e t  e x e c u t i v e  p a s s e s :  
- f r e e  a d m i s s i o n  a t  d o o r  w i t h  a  
g u e s t  
- g u a r a n t e e d  a d m i s s i o n  a t  a l l  
T u r r e t  e v e n t s  
- * g u e s t  p r i v i l e g e s  
2 .  A .  W L U  s t u d e n t s  a n d  g u e s t s  
B .  W L U  a l u m n i  a n d  g u e s t s  
- * * m e m b e r s h i p  a d m i s s i o n  
p r i c e  
- * g u e s t  p r i v i l e g e s  
3 .  U n i v e r s i t y  o f  W a t e r l o o  s t u -
d e n t s :  
- * * * r e g u l a r  a d m i s s i o n  
- * g u e s t  p r i v i l e g e s  
4 .  F a c u l t y  a n d  s t a f f  o f  W L U  
- * * * r e g u l a r  a d m i s s i o n  
- * r e g u l a r  g u e s t  p r i v i l e g e s  
* G u e s t  p r i v i l e g e s :  m a x i m u m  o f  
t h r e e  g u e s t s  a t  a  t i m e  a t  r e g u l a r  
p r i c e s  
* * M e m b e r s h i p  a d m i s s i o n :  d i s -
c o u n t  p r i c e  b e c a u s e  o f  s t u d e n t  a c -
t i v i t y  f e e  •  
* * * R e g u l a r  a d m i s s i o n :  p r i c e  p a i d  
b y  a  m e m b e r  w h o  h a s  n o t  p a i d  
W L U  s t u d e n t  u n i o n  a c t i v i t y  f e e .  
N  . B .  A )  C o n e s t o g a  s t u d e n t s  a r e  
n o t  a d m i t t e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  
l i c e n s e .  B )  A l l  g u e s t s  p a y  
* * * r e g u l a r  a d m i s s i o n .  
N e e d l e s s  t o  s a y  t h e s e  p r o p o s a l s  
a r e  c r e a t i n g  q u i t e  a  s t i r  a n d  t h e r e  
a r e  a s  m a n y  o p i n i o n s  p r o  a n d  c o n  
a s  t h e r e  a r e  s t u d e n t s  h e r e  a t  
L a u r i e r .  
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871 VICTORIA ST. N. - 744-3511 
NO JEANS PLEASE 
THIS WEEK IN THE 
Crown Room 
HART 
Direct From Maple Leaf Gardens 
on tour with Rod Stewart 
Golden Lion Lounge 
SELECTORS 
Julie Ann Lounge 
~-- QUADRAC 
COMING NEXT WEEK 
THE DRIFTERS 
The Cord Weekly 
A booth wlll be set up in the con-
course to make grad photo appoint-
ments on Monday, November 3 and 
Tuesday, November 4, exact times to 
be posted later. Don't miss this 
ch~nce to arrange for your grad 
photos • . • no money need chaDjEe 
hands at this time. 
B s;rth·;·"· off .... , 
alternative to abor-
tion for women with 
a problem-pregnancy-by offer-
ing free pregnancy test, housing, 
legal aid , medical aid, maternity 
and baby clothing. 
Completely confidential 
BIRTHRIGHT 
50 Church St. Kit. 579-3990 
MAJESTIC THEATRE 
FOR THE 
FINEST IN 
MOVIE 
ENTERTAINMENT 
I 
6 Princess St. W. 
Waterloo 7 43•8991 
Somet1mes words 
get in __ the way 
5 years Total Warranty 
NATURAL AUDIO SPECIAL 
CR400 $358.95 Receiv~r 
NS410 $149.95/pair Speakers 
TOTAL $508.90 
tt 
Introductory Pric~ 
LIMITED STOCK BUY ~OW $429.95 
8/atufal ejt c!:Audio 
44 King St. S. Waterloo 576-7730 
NATURAL SOUND NATURAL AUDIO 
Thursday, October 30, 1975 
NEXT WEEK 
Mon-Thurs Only 
Quality Recording Artist 
SWEET BLINDNESS 
Toronto's Top Funk-Rock Band 
·s Week-Fri & Sat (Sat. Sold Out) 
SWEET FEVER 
diamonds set in mounts of your choice 
]&} PEETERS (IMPORTERS) LTD. 
DIAMOND AND GEM JEWELLERY 
fine quality 
engagement rings 
and 
diamond clusters 
at 
wholesale prices 
653-5821 
by 
During 
led down a 
rip-off to 
dents are 
withacheq 
other necess 
junk after 
residence 
One ofthes 
misnnt1Pr"l 
this 
into a 
Card is a 
hockey home 
dents need onl 
ID cards. Thi 
Cards entitles 
mittance to 
games. They 
ance into any 
What it 
by 
ince joini 
community, I 
there is, 
ofi 
to obtain 
ing or des 
legitimate 
university 
tunate it is 
themselves, 
tunity to 
ing of g 
contrary to 
The Birth 
made valiant 
dents know 
the group who 
to questions, 
that concerns 
their sexuality 
individuals, of 
ten, find it n 
these efforts. 
Birth 
person, a 
whatever. 
I grant that 
biased. Those 
perienced the 
understand 
If university 
which people 
themselves 
it is "'"'"'"'"""' group ask for 
maturity from 
ging behind in 1 
~tober 3 0 ,  1 9 7 5  
i c e  
L T D .  
T h u r s d a y ,  O c t o b e r  3 0 ,  1 9 7 5  
T h e  C o r d  W e e k l y  
B o o s t e r  c a r d s  a  r i p o f f  
b y  M a r g a r e t  S t o n e  
D u r i n g  r e g i s t r a t i o n  t h e  s t u d e n t  i s  
l e d  d o w n  a  l o n g  g a r d e n  p a t h ,  f r o m  
r i p - o f f  t o  r i p - o f f .  F i r s t  y e a r  s t u -
d e n t s  a r e  h i t  t h e  h a r d e s t .  A r m e d  
w i t h  a  c h e q u e b o o k  t h e y  t e n d  t o  b u y  
o t h e r  n e c e s s a r y  s c h o o l  a f f i l i a t e d  
J U n k  a f t e r  p a y i n g  t h e i r  t u i t i o n  a n d  
r e s i d e n c e  f e e s .  
O n e  o f  t h e s e  l a r g e l y  e x a g g e r a t e d  
n e c e s s i t i e s  i s  t h e  B o o s t e r  C a r d .  
C h a n t s  o f  " S u p p o r t  y o u r  
t e a m  . .  s u p p o r t  t h e  H a w k s  . . .  "  
a r e  e c h o e d  t h r o u g h  t h e  T  . A .  o n  d a y  
o n e .  E v e r y o n e  k n o w s  t h e  p r i d e  
t h a t  L a u r i e r  s t u d e n t s  h a v e  f o r  t h e i r  
t e a m s  s o  t h e  f i r s t  y e a r  s t u d e n t s  b e -
l i e v e  e v e r y o n e  b u y s  t h e s e  c a r d s .  
A f t e r  p a y i n g  a  n o m i n a l  f e e  o f  o n e  
d o l l a r  t h e  s t u d e n t  r e a l i z e s  h e  h a s  
m i s u n d e r s t o o d  w h e r e  h e  c a n  u s e  
t h i s  c a r d .  T r y i n g  t o  t a k e  a  g u e s t  
i n t o  a  f o o t b a l l  g a m e  o n  t h e  B o o s t e r  
C a r d  i s  a  n o - n o .  F o r  f o o t b a l l  a n d  
h o c k e y  h o m e  g a m e s  W L U  s t u -
d e n t s  n e e d  o n l y  s h o w  t h e i r  s c h o o l  
I D  c a r d s .  T h i s  y e a r  t h e  B o o s t e r  
C a r d s  e n t i t l e s  y o u  t o  o n e  g u e s t  a d -
m i t t a n c e  t o  H a w k  Baske~ball 
g a m e s .  T h e y  a r e  n o t  g o o d  f o r  e n t r -
a n c e  i n t o  a n y  o t h e r  s p o r t s  e v e n t .  
W h a t  i t  d o e s  c o v e r  i s  a  r e d u c e d  
r a t e  o n  b u s e s  f o r  t h e  o w n e r  o f  t h e  
c a r d .  T h i s  m e a n s  b u s e s  g o i n g  t o  o u t  
o f  t o w n  H a w k  g a m e s .  D o  w e  h a v e  
u c h  b u s  t r i p s  f o r  h o c k e y  a n d  b a s -
k e t b a l l ?  I t  s e e m s  t h o s e  g o i n g  t o  o u t  
o f  t o w n  f o o t b a l l  g a m e s  t h i s  y e a r  
O p i n i o n  
b y  W e n d y  L e w i s  
S m c e  j o i n i n g  t h i s  e d u c a t i o n a l  
c o m m u n i t y ,  I  h a v e  n o t i c e d  t h a t  
t h e r e  i s ,  p r e s u m a b l y  a  s m a l l  g r o u p  
o f  i n d i v i d u a l s  w h o  f i n d  i t  n e c e s s a r y  
t o  o b t a i n  i g n o r a n t  t h r i l l s  b y  d e f a c -
i n g  o r  d e s t r o y i n g  t h e  a t t e m p t s  o f  
l e g i t i m a t e  o r g a n i z a t i o n s  w i t h i n  t h e  
u n i v e r s i t y  t o  a d v e r t i s e .  H o w  u n f o r -
t u n a t e  i t  i s  t h a t  t h e y  a r e  d e n y i n g  
t h e m s e l v e s ,  a n d  o t h e r s ,  t h e  o p p o r -
t u n i t y  t o  e x p a n d  t h e i r  u n d e r s t a n d -
I n g  o f  g r o u p s  t h a t  h o l d  o p i n i o n s  
c o n t r a r y  t o  t h e i r  o w n .  
T h e  B i r t h  C o n t r o l  C e n t r e  h a s  
m a d e  v a l i a n t  e f f o r t s  t o  l e t  t h e  s t u -
d e n t s  k n o w  t h a t  t h e r e  a r e  p e o p l e  i n  
t h e  g r o u p  w h o  a r e  w i l l i n g  t o  l i s t e n  
t o  q u e s t i o n s ,  p r o b l e m s  o r  a n y t h i n g  
t h a t  c o n c e r n s  t h e  s t u d e n t s  a b o u t  
t h e i r  s e x u a l i t y .  H o w e v e r ,  c e r t a i n  
i n d i v i d u a l s ,  o f  w h o m  I  h a v e  w r i t -
t e n ,  f i n d  i t  n e c e s s a r y  t o  t h w a r t  
t h e s e  e f f o r t s .  
B i r t h  C o n t r o l  i s  a  c o n t r o v e r s i a l  
u b j e c t ,  b u t  e v e n  t h o s e  w h o  m i g h t  
d i s a g r e e  w i t h  t h e  t h e o r y  b e h i n d  t h e  
u s e  o f  b i r t h  c o n t r o l  h a v e  t o  a d m i t  
t h a t  i t  i s  a w f u l l y  n a i v e  t o  t h i n k  t h a t  
t u d e n t s  a r e  n o t  i n d u l g i n g  i n  s e x u a l  
i n t e r c o u r s e .  T h e  C e n t r e  i s  n o t  c o n -
d o n i n g  t h e  a t t i t u d e  t h a t  e v e r y o n e  
m u s t  i n d u l g e .  I t  i s  n o t  s u g g e s t i n g  
t h a t  a b o r t i o n  i s  t h e  o n l y  a n s w e r  t o  
a n  u n w a n t e d  p r e g n a n c y ,  i f  t h a t  i s  
w h a t  c o n c e r n s  s o m e  i n d i v i d u a l s .  I t  
I s  c o n d o n i n g  t h e  a t t i t u d e  t h a t  i f  
a n y o n e  h a s  m a d e  t h e  c h o i c e  t o  i n -
d u l g e  i n  s e x u a l  i n t e r c o u r s e ,  t h a t  
t h e y  e n s u r e  t h a t  t h a t  p e r s o n  h a s  
m a d e  a  r e s p o n s i b l e  c h o i c e .  T h e s e  
p e o p l e  d o  n o t  h a v e ,  o r  e x p e c t  t o  
p a v e ,  a l l  t h e  a n s w e r s .  T h e y  w i l l  
r e f e r  a n y o n e  w i t h  a  p r o b l e m  t h e y  
c a n n o t  h a n d l e  t o  a  m o r e  q u a l i f i e d  
p e r s o n ,  a  d o c t o r ,  a  c o u n s e l l o r ,  o r  
w h a t e v e r .  
I  g r a n t  t h a t  m y  v i e w  h a s  b e e n  
b i a s e d .  T h o s e  g r o u p s  t h a t  h a v e  e x -
p e r i e n c e d  t h e  s a m e  p r o b l e m  w i l l  
u n d e r s t a n d  m y  r e a s o n  f o r  w r i t i n g .  
I f  u n i v e r s i t y  i s  t o  b e  a  p l a c e  i n  
w h i c h  p e o p l e  g r o w  t o  u n d e r s t a n d  
t h e m s e l v e s  a n d  o t h e r s  b e t t e r ,  t h e n  
i t  i s  n e c e s s a r y  t h a t  s o m e  o f  t h e  
g r o u p  a s k  f o r  a n  e f f o r t  t o  s h o w  
m a t u r i t y  f r o m  t h o s e  w h o  a r e  l a g -
g i n g  b e h i n d  i n  i n t e l l e c t u a l  g r o w t h .  
h a v e  b e e n  f e w  a n d  f a r  b e t w e e n .  
T h e s e  c a r d s  a r e  s o l d  b y  t h e  L e t -
t e r m e n .  A l l  t h e  c a s h  m a d e  f r o m  
t h e s e  s a l e s  g o  d i r e c t l y  t o  t h e m .  I t  i s  
e s t i m a t e d  t h i s  y e a r  t h a t  t h e y  h a v e  
s o l d  a r o u n d  e i g h t  h u n d r e d  B o o s t e r  
C a r d s .  F r o m  t h i s  m o n e y  t h e  L e t -
t e r m e n  g i v e  a  p e r c e n t a g e  t o  t h e  
S a v e  t h e  C h i l d r e n  F u n d .  T h e  r e s t  i s  
k e p t  t o  p a y  o f f  t h e  p a s t  d e b t s  f o r  t h e  
f u r n i s h i n g s  o f  t h e i r  l o u n g e .  
T h e s e  B o o s t e r  C a r d s  a r e  p u s h e d -
u p o n  t h e  u n k n o w i n g  s t u d e n t s  b y  
t h e  j o c k s  a t  a  h o r r e n d o u s  p a c e .  I t  i s  
n e c e s s a r y  t o  s e l l  a s  m a n y  c a r d s  a s  
p o s s i b l e  o n  t h e  i n i t i a l  s a l e s  d a y .  
A f t e r  t h i s  t h e  s t u d e n t s  w i i l  h a v e  t h e  
t i m e  t o  f i n d  o u t  t h e  w o r t h  o f  t h e  
B o Q s t e r  C a r d s  a n d  s a l e s  c o u l d  
d r o p .  
D e a r i e !  W E S T M O U N T  P L A C E  
P H A R M A C Y  H A S  T H I N G S  T O  
M A K E  Y O U  B E A U T I F U L  
r J P W  
J  
.  -
w e s t m o u n t  p l a c e  
p h a r m a c y  s 7 8 - 8 8 o o  
M O N - S A T  9  a m - 1 0  p m  
S U N  a n d  H O L I D A Y S  1 1  a m  - 9  p m  
B L U E  C R O S S  A N D  G R E E N  S H I E L D  
P L A N S  
D E L I V E R Y  A T  N O  C H A R G E  T O  Y O U  
E N T E R T A I N M E N T  N I G H T L Y  i n  t h e  
K e l l e r  R o o m  
f o r  u p  t o  5 7 5  p e o p l e  
A P P E A R I N G  N O W  T H R U  
N O V .  8  
" S W I S S  M O V E M E N T "  
1 3  p i e c e  r o c k  g r o u p  
d i r e c t  f r o m  L o s  A n g e l e s  
N o v .  1 0 - 1 5 - W a t e r f a l l  
N o v .  1 7 - 2 2  - S o u l  B r o t h e r s  S i x  
E v e n i n g s  f r o m  9 p . m .  N o  J e a n s  P l e a s e  
4 7 5  K I N G  N O R T H , W A T E R L O O  
P H O N E  8 8 4 - 0 2 2 0  
P a g e 3  
T h i s  w e e k ' s  q u e s t i o n  
b y  C l a u d i a  S t a i n e s  
W h a t  d o  y o u  t h i n k  o f  h a v i n g  a  p u b  o n  c a m p u s ?  
D o  y o u  t h i n k  t h e  T u r r e t  s h o u l d  b e  r e - d e c o r a t e d ?  
A N D  M E  • • • •  
C H R I S  L I E D T K E  
s e c o n d  y e a r  H o n o u r s  E n g l i s h  
a n d  H i s t o r y  
T h e  P u b  i s  a n  e x c e l l e n t  t h i n g  
o n  T h u r s d a y  n i g h t s ,  b u t  
w h e t h e r  o r  n o t  i t ' s  t h e r e  a l l  
w e e k  i s n ' t  v e r y  i m p o r t a n t  t o  m e .  
I  d o n ' t  t h i n k  i t ' s  i m p o r t a n t  t o  g o  
( t h e r e )  a f t e r  c l a s s e s  i n  t h e  a f t e r -
n o o n .  
I  t h i n k  t h e  a t m o s p h e r e  o f  t h e  
T u r r e t  i s  o k a y  a s  i s .  
D A V E  B O L E N D E R  
s e c o n d  y e a r  H i s t o r y  
I  t h i n k  i t ' s  a l r i g h t  f o r  k i d s  w h o  
d r i n k  b e c a u s e  t h e y  d o n ' t  h a v e  t o  
g o  o f f  c a m p u s .  T h e y  c a n  h a v e  
f u n  r i g h t  h e r e .  -
I  t h i n k  i t  s h o u l d  b e  r e -
d e c o r a t e d ;  t h e  p l a n s  t h a t  w e r e  
p u b l i s h e d  i n  t h e  C o r d  l o o k e d  
g o o d .  
D O U G  C A L V I N  
s e c o n d  y e a r  H i s t o r y  a n d  P o l i  
S c i .  
T h e  p u b  i s  a  g o o d  w a y  o f  
m e e t i n g  p e o p l e .  
I t  d e f i n i t e l y  s h o u l d  b e  r e -
d e c o r a t e d ,  e s p e c i a l l y  b e t t e r  t a -
b l e s  a n d  c h a i r s - I  a l m o s t  f e l l  
o u t  o f  o n e  o n c e .  
S A M M A R G E L  
s e c o n d  y e a r  B u s i n e s s  
I t ' s  n i c e  t o  h a v e  a  p l a c e  t o  
r e t i r e  t o  a f t e r  t h e  s l i n g s  a n d  a r -
r o w s  o f  o u t r a g e o u s  f o r t u n e  
w h i c h  a  s e c o n d  y e a r  b u s i n e s s  
s t u d e n t  m u s t  e n d u r e .  
N o ,  b e c a u s e  t h e  Q I O n e y  c o u l d  
p r o b a b l y  b e  u s e d  f o r  b e t t e r  p u r -
p o s e s ,  a n d  t h e  c o s t  o f  t h e  r e -
d e c o r a t i o n s  w i l l  p r o b a b l y  b e  
p a s s e d  o n  t h e  s t u d e n t s .  e v e n t u -
a l l y  a s  h i g h e r  p r i c e s .  
E L I Z A B E T H  E L L W O O D  
t h i r d  y e a r  H o n o u r s  H i s t o r y .  
I  d o n ' t  c a r e - 1  d o n ' t  d r i n k .  
B u t  I  d o  t h i n k  i t ' s  g o o d  t o  h a v e  a  
s o c i a l  p l a c e  f o r  s t u d e n t s  t o  g o .  
I  t h i n k  t h o s e  r e - d e c o r a t i o n  
p l a n s  ( i n  t h e  C o r d )  a r e  g o o d .  
R i g h t  n o w ,  i t ' s  l i k e  a  s t a b l e ,  l i k e  
a  b i g  g a r a g e  u p  t h e r e .  
I  c a n  r e m e m b e r  a s  a  c h i l d  w h a t  a  b i g  t h r i l l  I  g o t  o u t  o f  h a v i n g  a  s i p  o f  
m y  m o t h e r ' s  c o c k t a i l s ,  o r  b e i n g  a b l e  t o  h a v e  a n  o u n c e  o f  w i n e  w i t h  
d i n n e r  o n  v e r y  S p e c i a l  o c c a s i o n s .  
·  I  g r e w  u p  i n  a n  a t m o s p h e r e  t h a n a u g h t  m e  r e s p e c t  f o r  a l c o h o l  a n d  
w h a t  i t  d o e s  t o  you~ I  w i s h  e v e r y b o d y  I  k n e w  h a d  t h a t  s a m e  r e s p e c t .  
U n f o r t u n a t e l y ,  t o o  m a n y  o f  t h e m  t r e a t  d r i n k i n g  l i k e  a  g a m e .  I t ' s  a  g a m e  
j u s t  l i k e  R u s s i a n  R o u l e t t e - t h e  n e x t  r o u n d  c a n  b e  f a t a l .  
A s  w i t h  e v e r y  a d u l t  p r i v i l e g e  ( n o t  r i g h t )  t h e r e  a r e  o b l i g a t i o n s  t o  
o t h e r s  w h o  d r i n k ,  b u t  e s p e c i a l l y  t o  o t h e r s  w h o  d o  n o t .  I t  s h o u l d  g o  
w i t h o u t  s a y i n g ,  a n d  s a d l y  c a n n o t ,  t h a t  d r u n k s  a r e  n o t  n i c e  p e o p l e .  T h e y  
a r e  l o u d ,  u n p l e a s a n t  a n d  d o  n o t  m a k e  g o o d  d r i v e r s .  A n d  t h a t ' s  w h e n  
t r a g e d y  c a n  s t r i k e .  
W e  g i v e  o u t  f r e e  i n f o r m a t i o n  o n  b i r t h  c o n t r o l ;  w e  s h o u l d  g i v e  o u t  f r e e  
i n f o r m a t i o n  o n  l i q u o r  c o n t r o l .  A  u n i v e r s i t y  p u b  i s  a  g o o d  t h i n g  t o  h a v e ;  
i t ' s  a n  o u d e t  f o r  c o o p e d - u p ,  o v e r - w o r k e d  s t u d e n t s .  Y e t ,  t o o  m a n y  o f  
t h e m  a b u s e  t h e  p r i v i l e g e .  I f  y o u  u s e  t h e  p u b ,  h a v e  a  s u p e r  t i m e ,  r e a l l y  
e n j o y  y o u r s e l f ,  b u t  p l e a s e  r e m e m b e r  t h a t  t h e  o t h e r  g u y  o n  t h e  r o a d  
d o e s n ' t  k n o w  w h e r e  y o u ' v e  b e e n  a n d  w h a t  y o u ' v e  b e e n  d o i n g .  
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This is, in effect, a plea, directed towards the Vice-President 
Academic Neale Taylor and the university Senate. Those are the people 
who are in a position to do something about the situation before it gets 
any further out of hand than it already has. The situation is, believe it or 
not, illiteracy. The number of students who are graduating from high 
schools and universities totally unable to read, write, or speak the 
english language is reaching epidemic proportions if it hasn't already. 
The examples are endless, look around you there is bound to be 
someone you know who is always asking you to correct spelling mis-
takes or whatever, and this is university notpubl ic school. Several T.A.'s 
have been shocked to find this year that the students in their labs have 
absolutely no grasp of the english language. Students hand in essays that 
take endless hours of deciphering, they are forced to ask the meaning of 
very basic words during the administering of an exam, and their seminar 
presentations are on the par expected of a public school student. 
It is not the fault of the students though, they have been encouraged, 
passed and commended all the way along the path, so it is no small 
wonder that so many people reach the university level blithering idiots. 
The problem has been recognized here at Laurier and there was a 
flicker of hope last year that something would be done. An ad hoc 
committee met in the spring to examine the problem and the plan was 
that a study would be made this fall . . . a dim flicker of hope since 
nothing more has been done so we will continue to graduate people into 
the work force who cannot even fill out job applicatiors. 
A few Ontario universities are doing something constructive about 
the situation, either studying the severity or actively testing their own 
students. Brock, Western, and U of Wall insist on an english language 
skills exam for their first year students. The exams do not affect the 
student's marks at all. They are only an attempt to establish the level of 
competence. Here at Laurier there is a course in communications that 
all business students are required to take, unless they pass a pre-
requisite test, in an effort to establish some kind of a standard. 
Thursday, October 30, 1975 
The Cord Weekly is published by the 
"'Student Board of Publications of 
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Opinions are independent of the 
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To repeat the plea, something must be done to correct this situation if 
universities are to maintain their credibility. 
Mary Purves 
" ... and in conclusion, members of the faculty. let me say that I 
hope we can all work together to stop students smoking in 
classrooms." ' 
Vote of confidence 
It often seems to be the case here 
at WLU, as well as at many other 
universities, that students are far 
too critical of the people who at-
tempt to run their student organiza-
tion. 
We seem to forget that the people 
who are involved with SAC, the 
Board of Publications and Radio 
Laurier are not professionals, but 
rather students, ' who like ourse-
lves, are quite capable of making 
mistakes. I would imagine that the 
people involved with these organi-
zations are simply trying to do their 
jobs the best way they know how, 
and what more can we ask for? I 
myself have finally come to realize, 
after three years of university life, 
that each of these jobs is probably 
more difficult, time consuming and 
frustrating than we the general stu-
dent body care to imagine. ·I feel it 
is time to give credit where credit is 
due and to offer encouragement 
where I hear it is most definitely 
needed. 
First I would like to address the 
executive members of SAC. As the 
leaders of our student government, 
you probably have the most thank-
less jobs in the school. I am begin-
ning to realize that you do not have 
as much power over what happens 
here as we, the student body, seem 
to think W>U have. Yet, who is held 
responsible for almost everything 
that occurs-you are. I am sure this 
is a very frustrating position to find 
yourselves in. However, if you 
look at it from the point of view that 
you are all in there together, things 
may start to look up. Try to under-
stand one another, to help each 
other and to work together as a 
"unit"; you may eventually find 
that more is being accomplished. 
Above all, please do not be dis-
couraged; someday you will look 
back at the year and say, "Now 
that was an experience!" 
Next I would like to address the 
Student Representatives on SAC. 
Your function as a student rep-
resentative can be as vital to SAC 
as you want it to be. Each and 
everyone of you has a responsibil-
ity to us, the students who elected 
you. Find out what we want and 
then present our views at the SAC 
meetings. Of course, this does en-
tail going to the meetings and 
rumour has it that some of you are 
neglecting this duty. I am well 
aware of the fact that most students 
do not care what happens around 
here, but remember some of us do 
care, therefore, the least you can 
do is attend the meetings. I hear 
they can be pretty mind-boggling 
and I sympathize, but we need 
you-please keep plugging. 
To the people involved with 
Radio Laurier I say, keep up the 
good work. As far as I am con-
cerned, and I know many others 
who feel the same way, you are 
doing a fine job. The progmmmes 
you have produced so far this year 
seem to be somewhat improved 
over previous days. The music, the 
interviews and the information you 
provide are pleasant, interesting 
and helpful. 
Next, I would like to turn my 
thoughts to those devoted workers 
in the Board of Publications. With-
out you, we wouldn't have the 
Cord Yearly, the Keystone, the 
Student Directory or, of course, 
the Cord Weekly. I have found 
each of these publications most in-
teresting as well as a definite aid in 
sorting out University life. 
A special note to the Cord staff; 
another set of thankless positions 
but you are doing an excellent job. 
However, I would like to bring one 
point to your attention. The people 
involved with Radio Laurier and 
SAC are students like you, trying to 
do their jobs the best way they 
know how. You are in many re-
spects their link to the student body 
and they therefore need you not 
only to criticize their efforts but 
also to offer them encouragement 
in new endeavours. 
Please try to be a little more posi-
tive when dealing with issues con-
cerning these organizations; it will 
probably be more effective. Re-
member that often positivism 
breeds hope, encouragement and a 
promise to do better. It might be 
helpful if you use the method of 
your sports editor, Rick Campbell, 
as an example. Here is a valuable 
writer. He criticizes construc-
tively, adds a touch of humour to 
soften the blow and then inevitably 
offers that comforting word of en-
couragement. Could you not deal 
with student organizations such as 
Radio Laurier and SAC in a similar 
manner? I am sure the results 
would be satisfying to all. 
Finally to everyone, I have ad-
dressed in the letter I see as the 
people who are responsible for our 
various student organizations you 
have something in common. Please 
try to build up this common bond so 
that it can work for you, rather than 
against you. You will all be 
stronger and more effective if you 
work together for the benefit of all. 
Yours with sincere best wishes, 
Joyce Marshall. 
Letter to the Editor: 
Missing person report. Missing 
one little man jolly face pointed 
hat lantern in hand. Last seen in 
flower garden 245 B Cedarbrae 
Ave. Anybody come in contact 
with him please ask him to return 
home, we miss him very much. 
Thank you 
The Family 
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T h e  l a t e s t  w o r d  o n  t h e  p a r k i n g  s q u e e z e  
b y  J i m  F i s c h e r  
D r i v e  y o u r  c a r  t o  s c h o o l  t h i s  
m o r n i n g ?  I f  y o u  d i d ,  c h a n c e s  a r e  
g o o d  t h a t  y o u  h a d  a  r o u g h  t i m e  
p a r k i n g  i t  o n c e  y o u  a r r i v e d  o n  
c a m p u s .  T h e  p a r k i n g  p r o b l e m  a t  
W L U  h a s  b e e n  a  h e a d a c h e  f o r  
m e m b e r s  o f  t h e  p a r k i n g  c o m m i t t e e  
f o r  a  l o n g  t i m e .  I n  p a s t  i s s u e s  o f  t h e  
C o r d  M a r g a r e t  S t o n e  h a s  v e r y  a d e -
q u a t e l y  o u t l i n e d  s o m e  o f  t h e  p r o b -
l e m s  f a c i n g  t h o s e  w h o  w i s h  t o  b r i n g  
t h e i r  o w n  v e h i c l e s  o n  c a m p u s  t h i s  
y e a r ,  a n d  t h e  f a l l  t e r m  o f  1 9 7 5  
b r i n g s  a  p a r t i c u l a r  p r o b l e m .  T h e  
t r a n s i t  s t r i k e  h a s  b e e n  t h e  s o u r c e  o f  
t h e  c h a o t i c  p a r k i n g  s i t u a t i o n  o n  
c a m p u s  w h i c h  o f t e n  f o r c e s  t h o s e  
w h o  h a v e  p u r c h a s e d  p a r k i n g  s t i c k -
e r s  t o  f i n d  a  s p a c e  o n  s i d e s t r e e t s ,  
r i s k i n g  i m p o s e m e n t  o f  a  p e n a l t y  
f r o m  t h e  l o c a l  c o n s t a b u l a r y .  M a n y  
p e o p l e  a r e  u n d e r  t h e  i m p r e s s i o n  
t h a t  o n c e  t h e  t r a n s i t  s t r i k e  i s  o v e r ,  
t h e  p a r k i n g  p r o b l e m  w i l l  n o  l o n g e r  
e x i s t .  T h i s  i s  t r u e  t o  a  c e r t a i n  e x -
t e n t .  P r o b l e m s  b r o u g h t  o n  b y  t h e  
s t r i k e  a l o n e  w i l l  n o  l o n g e r  b e  a  b u r -
d e n  t o  b e a r ,  b u t  t h e r e  a r e  a  n u m b e r  
o f  o t h e r  i n a d e q u a c i e s  t h a t  w i l l  c o n -
t i n u e  t o  e x i s t .  T h e y  a r e  i n d e e d  
i n t e r e s t i n g  a n d  a  n u m b e r  o f  s t u -
d e n t s  h a v e  a  p e r s o n a l  i n t e r e s t  i n  
t h e s e  p r o b l e m s .  
T h o s e  w h o  r e g u l a r l y  p a r k  t h e i r  
c a r s  o n  c a m p u s  h a d  t o  s u r r e n d e r  
t h i r t y  d o l l a r s  t o  t h e  b u s i n e s s  o f f i c e  
i n  o r d e r  t h a t  t h e y  m a y  p a r k  a n d  n o t  
r u n  t h e  r i s k  o f  b e i n g  t i c k e t e d  b y  
L a u r i e r  S e c u r i t y .  T h e  s e c u r i t y  d e -
p a r t m e n t  o f  t h e  u n i v e r s i t y  i s  v e r y  
f a i r  i n  m o s t  c a s e s  r e g a r d i n g  t h e s e  
f m e s ,  u s u a l l y  o f f e r i n g  a  w a r n i n g  f o r  
f i r s t  o f f e n d e r s .  M a n y  s t u d e n t s  
w h o  h a v e  b e e n  h a v i n g  t r o u b l e  f m d -
i n g  p a r k i n g  s p o t s  a r e  n o t  a w a r e  t h a t  
t h e y  a r e  a l l o w e d  t o  p a r k  i n  l o t  n o .  4  
i n  f r o n t  o f  t h e  t h e a t r e  a u d i t o r i u m .  
B u t  w e  c a n ' t  b e  e x p e c t e d  t o  k n o w  
t h a t  t h e  m i d d l e  a r e a  o f  t h i s  l o t  i s  
o p e n  t o  s t u d e n t s  i f  t h e  s i g n s  a l l  s a y  
f a c u l t y ,  c a n  w e ?  L e t s  t a l k  s o m e  
m o r e  a b o u t  t h i s  o n e .  
T h e  p a r k i n g  c o m m i t t e e  m e t  o n  
F e b r u a r y  1 1 ,  1 9 7 5 .  D u r i n g  t h a t  
m e e t i n g  a  t a r g e t  d a t e  w a s  s e t  t o  
e r s ,  y e t  t h e r e  a r e  n o  p l a c e s  s e t  a s i d e  
f o r  t h e i r  u s e .  B u t  t h e r e  a r e  s u p -
p o s e d  t o  b e  d e s i g n a t e d  a r e a s  f o r  
v i s i t o r s .  S e p t e m b e r  1  w a s  a l s o  t h e  
d a t e  b y  w h i c h  p a r k i n g  m e t e r s  w e r e  
t o  b e  i n s t a l l e d  i n  l o t s  n o .  4  a n d  6 .  
T h e  c h a i r m a n  o f  t h e  p a r k i n g  c o m -
m i t t e e  i s  M a l  H o l m e s ,  d i r e c t o r  o f  
P h y s i c a l  P l a n t  a n d  P l a n n i n g .  U n t i l  
h e  g e t s  b u s y  a n d  s t a r t s  m e e t i n g  
s c h e d u l e s ,  s t u d e n t s  a n d  v i s i t o r s  
w i l l  c o n t i n u e  t o  b y p a s s  l o t  n o .  4  a n d  
p e r h a p s  p a r k  i n  a  p l a c e  w h e r e  t h e y  
s h o u l d n ' t  b e  p a r k i n g .  T h e  r e s u l t  
w i l l  b e  a  t h r e e  d o l l a r  g i f t  p a y a b l e  t o  
b u s i n e s s  o f f i c e ,  c o m p l i m e n t s  o f  
l o t s ,  p a y  n o t h i n g .  T h e  m o n e y  
h a n d e d  o v e r  b y  s t u d e n t s  i s  u s e d  d i -
r e c t l y  t o  m a i n t a i n  t h e  p a r k i n g  
f a c i l i t i e s .  S n o w  r e m o v a l ,  r e p a i r s ,  
a n d  o t h e r  n e c e s s a r y  c o s t s  t o t a l  u p  
t o  a  p r o j e c t e d  c o s t  o f $ 3 4 ,  1 7 5 . 0 0 f o r  
1 9 7 5 - 7 6 .  T h e  m o n e y  p a i d  b y  s t u -
d e n t s  d o e s  n o t  o n l y  s e r v i c e  t h e  5 1 7  
d e s i g n a t e d  s t u d e n t  u n i t s ,  b u t  w i l l  
b e  u s e d  t o  s e r v i c e  t h e  2 8 0  f a c u l t y  
a n d  s t a f f  u n i t s  a s  w e l l .  I n  s h o r t ,  w e  
a r e  p a y i n g  f o r  t h e  s e r v i c e  o f  a l l  
u n i t s ,  o n e  t h i r d  o f  w h i c h  w e  a r e  
r e s t r i c t e d  f r o m  u s i n g .  
S t u d e n t  p e r m i t s  w e r e  o v e r s o l d  
b y  t w e n t y  p e r c e n t ,  t h u s  t h e r e  a r e  
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c h a n g e  t h e  s i g n s  f o r  l o t  n o . 4  b y  
S e p t e m b e r  1 ,  1 9 7 5 .  P r e v i o u s l y  
b e i n g  i n  a n  a r e a  f o r  o n l y  f a c u l t y  
m e m b e r s ,  e x p a n d e d  u s e  a l l o w e d  
f o r  v i s i t o r s  a n d  s t u d e n t s  a s  w e l l .  
V i s i t o r s  a l s o  h a v e  a  h a r d  t i m e  p a r k -
i n g  o n  L a u r i e r  c a m p u s .  T h e y  r i s k  a  
t i c k e t  b e c a u s e  t h e y  h a v e  n o  s t i c k -
t o  a l l  t h a t  ' P a r h i !, ' ,  C r i m e ,  
c1t~d S t u f f  h:~ O t h r  - 1 - o w n . /  
L a u r i e r  S e c u r i t y .  Y e s ,  t w o  m o n t h s  
a f t e r  t h e  d e a d l i n e ,  w e ' r e  s t i l l  w a i t -
i n g  f o r  t h e  m e t e r s  a n d  t h e  c h a n g e  o f  
s i g n s .  
F o r  t h i r t y  d o l l a r s  o n e  w o u l d  e x -
p e c t  b e t t e r  s e r v i c e .  L a s t  y e a r  t h e  
p r i c e  w a s  t w e n t y  f i v e  d o l l a r s .  F a -
c u l t y  a n d  s t a f f ,  w h o  h a v e  t h e i r  o w n  
~~·<::n4. 
m o r e  s t u d e n t s  h o l d i n g  p e r m i t s  t h a n  
t h e r e  a r e  p a r k i n g  a r e a s .  O f  c o u r s e  
n o t  a l l  s t u d e n t s  a r e  o n  c a m p u s  a t  
o n e  t i m e .  B u t  w h e n  o n e  c o n s i d e r s  
t h a t  t h e r e  w a s  n o  o v e r  d i s t r i b u t i o n  
o f  s t i c k e r s  t o  f a c u l t y  a n d  s t a f f ,  o n e  
r e a l i z e s  t h a t  f a c u l t y  a n d  s t a f f  l o t s  
w i l l  a l w a y s  h a v e  v a c a n c i e s .  T h e  
T h r o u g h  t h e  S m o k e  
r a t i o  o f  p a r k i n g  a r e a s  a l l o t t e d  t o  
s t u d e n t s  a n d  s t a f f  i s  n o t  c o r r e s -
p o n d i n g  t o  t h e  t a t i o  o f  s t u d e n t  p e r -
m i t s  a n d  s t a f f  p e r m i t s .  
T h e  q u e s t i o n  o f  w h y  w e  h a v e  t o  
p a y  t h i r t y  d o l l a r s  a n d  t h e  u n i v e r s i t y  
e m p l o y e e s  n o t h i n g  d e m a n d s  a n  
a n s w e r .  T h e  F a c u l t y  A s s o c i a t i o n  
d o e s  n o t  w a n t  t o  b e  c h a r g e d ,  b u t  
r e g a r d s  f r e e  p a r k i n g  a  f r i n g e  b e n e f i t  
o f  e m p l o y m e n t  a t  W L U .  T h i s  i s s u e  
h a s  b e e n  r a i s e d  i n  t h e  p a s t  a n d  p r e -
s e n t e d  t o  t h e  p a r k i n g  c o m m i t t e e .  
A t  t i m e s  e v e n  s t u d e n t s  h a v e  b e e n  
i n v o l v e d .  E a c h  t i m e  t h e  m o t i o n  
w a s  g i v e n  c o n s i d e r a t i o n ,  b u t  t h e  
c o m m i t t e e  h a s  n o t  y e t  f e l t  t h e  n e e d  
f o r  a  c h a n g e  f r o m  t h e  t r a d i t i o n a l  
p o l i c y  o f  c h a r g i n g  s t u d e n t s  a n d  g i v -
i n g  t o  f a c u l t y  a n d  s t a f f .  A l t h o u g h  a  
f e w  i n d i v i d u a l s  a r e  c o n c e r n e d  
a b o u t  t h e  m a t t e r ,  n o  p o p u l a r  s u p -
p o r t  h a s  b e e n  v o i c e d  f r o m  t h e  s t u -
d e n t s  a s  a  c o l l e c t i v e  u n i t .  I f  t h e  s t u -
d e n t  b o d y  d e c i d e d  t o  a c t  a s  a  w h o l e  
v i a  S A C ,  t h e r e  w o u l d  b e  a  g o o d  
c h a n c e  o f  h a v i n g  t h i s  i n a d e q u a t e  
p r a c t i c e  a b o l i s h e d .  F a c u l t y  h a s  
t h e i r  p a r k i n g  s u b s i d i z e d .  S t u d e n t s  
s h o u l d  n o t  n e c e s s a r i l y  b e  s u b -
s i d i z e d  t o o ,  b u t  e a c h  g r o u p  s h o u l d  
h a v e  t o  p a y  s o m e t h i n g  f o r  t h e  
p r i v e l e g e  o f  p a r k i n g  o n  c a m p u s .  I f  
b o t h  g r o u p s  p a i d ,  t h e  p r i c e  c o u l d  
p r o b a b l y  b e  l o w e r e d  t o  t w e n t y  d o l -
l a r s  o r  l e s s .  S A C  c o u l d  b e  a s s u r e d  
t h e y  h a d  t h e  s u p p o r t  o f  t h e  s t u d e n t  
b o d y  b y  c i r c u l a t i n g  a  p e t i t i o n  f o r  
p r e s e n t a t i o n  t o  t h e  p a r k i n g  c o m -
m i t t e e .  N o  d o u b t  a  h u g e  a m o u n t  o f  
s i g n a t u r e s  c o u l d  b e  a c c u m u l a t e d .  
A t  a n y  r a t e ,  e i t h e r  e v e r y b o d y  
s h o u l d  p a y ,  o r  n o b o d y  s h o u l d  p a y .  
A c t i o n  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  s t u d e n t s  
i s  n e c e s s a r y .  I n e v i t a b l y  t h e  c h o i c e  
i s  r e a l l y  o u r s .  W e  c a n  i n i t i a t e  a  
c h a n g e  i n  t h e  e x i s t i n g  s e t - u p  b y  
m a k i n g  r e a s o n a b l e  p r o p o s a l s  o r  w e  
c a n  c o n t i n u e  t o  p a y  t h i r t y  d o l l a r s  
( o r  m o r e ) .  W h i c h  d o  y o u  p r e f e r ?  
A n y o n e  w i s h i n g  t o  c o n t a c t  t h i s  
c o l u m n  m a y  b r i n g  a  l e t t e r  t o  t h e  
C o r d  O f f i c e  o n  t h e  s e c o n d  f l o o r  o f  
t h e  S U B ,  a d d r e s s e d  t o :  
J i m  F i s c h e r ,  
c / o  T h e  E d i t o r ,  C o r d  W e e k l y .  
T h e  c o n s u m e r  g e t s  i t  a g a i n  t h r o u g h  c o n t r o l s  
,  b y  S t e v e  A r m s t r o n g  
L a s t  t i m e  a r o u n d  i t  w a s  s a i d  t h a t  
c o n t r o l s  m i l i t a t e  a g a i n s t  p r i c e s  n o t  
p r o f i t s .  T h i s  n e e d s  r e v i s i n g .  C o n -
t r o l s  m i l i t a t e  a g a i n s t  n e i t h e r .  U n -
J U S t i f i a b l e  c o s t  i n c r e a s e s  c a n  b e  
h i d d e n  b y  d e v e l o p i n g  n e w  p r o d u c t  
n a m e s  o r  b y  t h e  u s e  o f  a  s k i l l e d  
a c c o u n t a n t .  I n s t e a d  o f  b u s i n e s s  
d e v e l o p i n g  a  n e w  s t r a t e g y ,  i t  w i l l  
J U S t  b e  " b u s i n e s s  a s  u s u a l " ;  l y i n g ,  
s t e a l i n g  a n d  m a d l y  p i l f e r i n g .  
L a b o u r  a n d  t h e  c o n s u m e r  a r e  t h e  
o n l y  g r o u p s  r e s t r i c t e d  a n d  h u r t .  
A l s o , l a s t  t i m e  a r o u n d  i t  w a s  s u g -
g e s t e d  t h a t  t h e  pres~nt c o n t r o l s  
s h o u l d  n o t  b e  t e m p o r a r y ,  b u t  
r a t h e r ,  s h o u l d  b e  r e p l a c e d  b y  d i f -
f e r e n t  a n d  b e t t e r  c o n t r o l s .  H e r e  a r e  
a  f e w  s u g g e s t i o n s .  N a t i o n a l  e n e r g y  
r e s o u r c e s  s h o u l d  b e c o m e  p u b l i c l y  
o w n e d  t o  r e m o v e  t h e m  f r o m  t h e  
e v i l  m a c h i n a t i o n s  o f  b u s i n e s s .  T h e  
p r e s e n t  g a m e  o f  t h e  o i l  c o m p a n i e s  
o f  c o n f r o n t a t i o n  a n d  t h r e a t s  o f  r e -
l o c a t i o n  s h o u l d  b e  e n d e d  i m -
m e d i a t e l y .  T h e  t h r e a t s  o f  r e l o c a -
t i o n  a n d  t h e  s l o w  d o w n  i n  e x p l o r a -
t i o n  o n l y  p u s h  o i l  p r i c e s  u p  f u r t h e r ,  
a n d  t h e  l a c k  o f  a  s t a b l e  f u t u r e  v i e w  
a n d  i t s  c o n s e q u e n t  r e s u l t s  d o e s  a  
d e f i n i t e  d i s s e r v i c e  t o  t h e  i n t e r e s t s  
o f  a l l  C a n a d i a n s .  W e  s h o u l d  h e l p  
t h e  o i l  c o m p a n i e s  i n  t h e i r  t h r e a t s  t o  
r e l o c a t e  b y  f o r c i b l y  s e n d i n g  t h e m  
h o m e .  
A n o t h e r  • s u g g e s t i o n  i s  t h a t  a n  
e q u i t a b l e  f o r m u l a  f o r  p r i c e s  i n -
c r e a s e s  s i m i l a r  t o  t h e  r a t e  f o r m u l a  
b e i n g  d e v e l o p e d  b y  t h e  C a n a d i a n  
T r a n s p o r t  C o m m i s s i o n  f o r  B e l l  
T e l e p h o n e .  P r i c e  i n c r e a s e s ,  t h e n ,  
w o u l d  h a v e  t o  m e e t  t h e  d e m a n d s  o f  
t h e  f o r m u l a  b e f o r e  t h e y  c o u l d  b e  
c o n s i d e r e d  a c c e p t a b l e .  T h e  
m a c h i n e r y  n e c e s s a r y  t o  s u p e r v i s e  
p r i c e  i n c r e a s e  a p p l i c a t i o n s  w o u l d  
p r o b a b l y  b e  p r o h i b i t i v e ,  b u t  a  r e g -
u l a t o r y  o r  p o l i c i n g  m e c h a n i s m  
n e e d  n o t  b e .  I t  h a s  a l s o  b e e n  s u g -
g e s t e d  t h a t  t h e  i m p o s i t i o n  o f  a  u n i -
--~ . . v •  
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v e r s a !  f o r m a t  f o r  p r e s e n t i n g  i n f o r -
m a t i o n  r e l a t i n g  t o  t h e  f o r m u l a ,  s u b -
j e c t  o f  c o u r s e  t o  d i f f e r e n t  i n d u s t r y  
n e e d s ,  w o u l d  v a s t l y  a i d  t h e  r e g -
u l a t o r y  p r o c e s s  a n d  f o r m u l a  i m -
p l e m e n t a t i o n .  T h i s  i m p o s i t i o n  
n e e d  n o t  e x t e n d  t o  a l l  i n t e r n a l  a c -
t i v i t i e s  o f  b u s i n e s s  b u t  r a t h e r ,  o n l y  
t o  i t s  d e a l i n g  w i t h  g o v e r n m e n t  i n  
t e r m s  o f  t h e  r e g u l a t o r y  f o r m u l a .  
U n l e s s  g o v e r n m e n t  c a n  g a i n  
c o n t r o l  o f  b u s i n e s s ,  h o l d i n g  b u s i -
n e s s  f i r m l y ,  b u s i n e s s  w i l l  d e v o t e  
e n d l e s s  e n e r g y  t o  d e f e a t i n g  c o n -
t r o l s ,  n o t  t o  m a k i n g  t h i n g s  w o r k .  
H o w e v e r ,  i f  b u s i n e s s  c a n  b e  c o n -
v i n c e d  t h a t  t h e  c o n t r o l s  a r e  i n s u r -
m o u n t a b l e  t h e n  p e r h a p s  b u s i n e s s  
w i l l  m a k e  a  c o n c e r t e d  e f f o r t  t o  
t h r i v e  w i t h i n  t h e  e n v i r o n m e n t  p r e -
s e n t e d  t o  i t  b y  t h e  g o v e r n m e n t .  
T h e  i n i t i a l  i m p o s i t i o n  o f  c o n t r o l s  
b e g i n s  a n  i r r e v o c a b l e  p r o c e s s .  U n -
l e s s  t h e  g o v e r n m e n t  h a s  a  d e t a i l e d  
p l a n  t o  c o n t i n u e  t y p e s  o f  c o n t r o l s  
a f t e r  t h e  l i f t i n g  o f  t h e  p r e s e n t  c o n -
t r o l s ,  p r i c e s  w i l l  s l ) o o t  u p  f r o m  t h e  
r e a l  b a s e  a n d  t h e  f a l s e  b a s e  w h i c h  
c o m p a n i e s  c r e a t e  a s  a  r e s p o n s e  t o  
c o n t r o l s .  
O b v i o u s l y  g o v e r n m e n t  i n  i t s  i m -
p o s i t i o n  o f  c o n t r o l s  c a n n o t  i g n o r e  
t h e  w a y  i n  w h i c h  b u s i n e s s  o p e r -
a t e s .  A c c u m u l a t i o n  o f  c a p i t o l  f o r  
p l a n t  e x p a n s i o n  i s  t h e o r e t i c a l l y  j u s -
t i f i a b l e  a s  a  m o v e  t o  r e d u c e  p r i c e s .  
P r o f i t s  t h e n ,  a r e  a n  e s s e n t i a l  p a r t  o f  
t h e  o p e r a t i o n  o f  b u s i n e s s .  C o n t r o l s  
c a n n o t  d e p r i v e  b u s i n e s s  o f  p r o f i t s  i f  
a  f u n c t i o n i n g  e c o n o m y  i s  t o  c o n -
t i n u e  t o  e x i s t .  C o n t r o l s ,  h o w e v e r ,  
m u s t  m a k e  t h e  g o v e r n m e n t  t h e  
l e a d i n g  p a r t ,  t h e  g r a n d  a r b i t e r ,  i m -
p o s i n g  n o t  a n  e n d  t o  p r o f i t s  a n d  
e x p a n s i o n ,  b u t  r a t h e r ,  i m p o s i n g  
u p o n  p r o f i t s  a n d  e x p a n s i o n  t h e  r u l e  
o f  s o c i a l  c o n s c i e n c e .  
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If you liked the book and the movie, 
you're going to love the drink. Start 
with 1 Y2 ounces Jos~ Cuervo Tequi Ia 
over crushed ice. Add Club Soda and 
the lime to your taste. Great for people, 
but murder on mockingbirds. 
Make it with 
TEQUILA 
CUERVO 
~ 
The Cord Weekly 
-tEQUILA 
HECHO EN 
41EXIC0 
The largest selling 
Tequila in North America. BOTTLED IN GUADALAjARA, )ALISCO, MEXICO. 
Simpsons Fairview Park Mall, 3050 Kingsway Drive - Store Hours - Monday, Tuesday,Saturday 9:30 am to 6 pm 
Wednesday, Thursday, Friday 9:30am to 9:30pm PHONE SIMPSONS 24 HOURS A DAY- 744-8161 
Thursday, October 30, 1975 
PHOTOGRAPHERS 
743-8637 
259 King St. W. Kitchener 
King & Water.Across from Kresges 
l?EKINDLE YOUR DIAMOND'S FIRE 
If your diamond is not as dazzling as 
it once was ... let our repair expert rekindle 
the flame. He'll clean your cherished 
diam ond and check the mo unting fo r safety. 
We guarantee the diamond you love 
will blaze again with dazzling new life. 
--------~~~--
GEMOLOGIST 
NOW ON STAFF! 
30 KING W. 
KITCHENER 
"A lost mine on the Cariboo Trail" 
We're looking ... 
for people who want fun and good times in 
the relaxed, enjoyable atmosphere of the 
Cariboo Lounge. Once inside, you'll forget 
everything else except the friendly people 
and comfortable surroundings. We've also 
added a Saturday Matinee (3 - 6 p.m.) 
Come, see for yourself! 
THIS WEEK FEATURING 
SELECTORS 
Next Week 
GREASE CAPRICE 
Don't forget 
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Matinees 
© 
Thursday, Octc 
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T h u l ' l d l y ,  O c t o b e r  3 0 ,  1 9 7 5  
T h e  C o r d  W e e k l y  
~ 
C o m m u n i t y  v o l u n t e e r s  n e e d e d  
C h r i s t i n e  P h i l l i p s  
I n  p r e v i o u s  y e a r s  t h e  M e n t a l  
H e a l t h  A s s o c i a t i o n  o f  W a t e r l o o  
h a s  w o r k e d  w i t h  t h i s  u n i v e r s i t y  a n d  
f o u n d  s t u d e n t  v o l u n t e e r s  t o  b e  a  
t r e m e n d o u s  a s s e t  t o  t h e  p r o g r a m -
m e s  s p o n s o r e d  b y  t h e i r  o r g a n i z a -
t i o n .  T h i s  y e a r  t h e  M e n t a l  H e a l t h  
A s s o c i a t i o n ' s  n e e d  f o r  v o l u n t e e r s  
f a l l  w i t h i n  f o u r  p r o g r a m m e  a r e a s ,  
f o r  w h i c h  a  t o t a l  o f  2 6 0  v o l u n t e e r s  
w e r e  u s e d  l a s t  y e a r .  T h i s  y e a r  a s  
m a n y  v o l u n t e e r s ,  i f  n o t  m o r e ,  w i l l  
b e  u s e d .  
T h e  f i r s t  p r o g r a m m e  t h a t  t h e  
c e n t r e  r u n s  i s  c a l l e d  H E L P .  T h i s  i s  
a  c o n f i d e n t i a l  l i s t e n i n g  s e r v i c e  v e r y  
s i m i l a r  t o  H I L I N E .  I n v o l v e m e n t  i n  
t h i s  p r o g r a m m e  r e q u i r e s  p a r t i c i p a -
t i o n  i n  a  1 0  t o  1 3  w e e k  t r a i n i n g  
p r o g r a m m e  w h i c h  t a k e s  a b o u t  f o u r  
h o u r s  p e r  w e e k .  T h e  a s s o c i a t i o n  i t -
s e l f  p r o v i d e s  t h i s  t r a i n i n g .  O n c e  a n  
i n d i v i d u a l  b e c o m e s  a  l i s t e n e r  t h e  
v o l u n t e e r  c o m m i t t m e n t  i s  a p p r o x -
i m a t e l y  s i x  h o u r s  p e r  w e e k  p l u s  a t -
t e n d i n g  t w o  m o n t h l y  m e e t i n g s .  
S u p p o r t  a n d  f e e d b a c k  i s  p r o v i d e d  
t o  v o l u n t e e r s  t h r o u g h o u t  t h e i r  i n -
v o l v e m e n t  i n  H E L P .  
T h e  F R I E N D S  p r o g r a m m e  i n -
v o l v e s  v o l u n t e e r s  w o r k i n g  w i t h  
c h i l d r e n  i n  a r e a  p u b l i c  s c h o o l s .  
T h e s e  c h i l d r e n  a r e  i d e n t i f i e d  b y  
t h e i r  t e a c h e r s  a s  b e i n g  a b l e  t o  b e -
n e f i t  f r o m  i n d i v i d u a l  a t t e n t i o n .  T h e  
c h i l d ' s  n e e d  c o u l d  b e  i n  t h e  a r e a s  o f  
p h y s i c a l  a c t i v i t y ,  s c h o l a s t i c  h e l p  o r  
s o c i a l  s k i l l s  t r a i n i n g .  V o l u n t e e r s  
a r e  r e q u e s t e d  t o  v i s i t  w i t h  t h e s e  
c h i l d r e n ,  o n  a  o n e - t o - o n e  b a s i s ,  
a b o u t  t w i c e  a  w e e k  i n  t h e  s c h o o l  
s e t t i n g .  T h i s  g e n e r a l l y  i n v o l v e s  a  
c o m m i t t m e n t  o f  a p p r o x i m a t e l y  
f o u r  t o  s i x  h o u r s .  O n e  t h i n g  a b o u t  
t h i s  p r o g r a m m e  t h a t  w o u l d  b e  p a r -
t i c u l a r l y  a t t r a c t i v e  t o  u n i v e r s i t y  
s t u d e n t s  i s  t h e  f a c t t h a t  t h e  d u r a t i o n  
o f  i n v o l v e m e n t  c o i n c i d e s  w i t h  t h e  
u n i v e r s i t y  c a l e n d a r  y e a r  ( i . e .  
S e p t - O c t  t o  M a y - J u n e ) .  
A n o t h e r  a c t i v i t y  w h i c h  i s  s i m i l a r  
t o  t h e  F R I E N D S  p r o g r a m m e  i s  t h e  
O n e - T o - O n e  p r o g r a m m e .  H e r e ,  
v o l u n t e e r s  a r e  m a t c h e d  w i t h  e x -
p s y c h i a t r i c  p a t i e n t s  i n  a  b e f r i e n d -
i n g  r o l e .  T h e  v o l u n t e e r  a s s i s t s  t h e  
r e f e r r a l  i n  r e - i n t e g r a t i n g  i n t o  t h e  
c o m m u n i t y  a n d  w i t h  t h e  r e d e -
v e l o p m e n t  o f  s o c i a l  s k i l l s  w h i c h  
m a y  h a v e  l a p s e d  d u e  t o  a  l o n g  h o s -
p i t a l  s t a y .  T h e  v o l u n t e e r  b e c o m e s  a  
f r i e n d  o f  t h e  r e f e r r a l  a n d  p r o v i d e s  
e m o t i o n a l  s u p p o r t  a n d  g u i d a n c e .  
V o l u n t e e r s  i n  t h i s  p r o g r a m m e  a r e  
i n v i t e d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  p a r t  o f  t h e  
H E L P  t r a i n i n g  p r o g r a m m e ,  p l u s  
t h e y  r e c e i v e  s u p p o r t  a n d  f e e d b a c k  
a t  m o n t h l y  v o l u n t e e r  m e e t i n g s  a t  
w h i c h  a  s o c i a l  w o r k e r  i s  p r e s e n t .  
T h e s e  m o n t h l y  m e e t i n g s  a r e  r e g u -
G r a d  
n e w s  
l a r l y  s c h e d u l e d  a n d  r e q u i r e  t w o  
h o u r s  t i m e .  T h e  t i m e  c o m m i t t r n e n t  
w i t h  t h e  r e f e r r a l  i s  b e t w e e n  f o u r  t o  
s i x  h o u r s  p e r  w e e k  w i t h  a  m a j o r i t y  
o f  t h e  t i m e  b e i n g  s p e n t  i n  t h e  e a r l y  
p a r t  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p ,  t h e n  a  
g r a d u a l  r e d u c t i o n  i n  t i m e  a s  t h e  r e -
f e r r a l  b e c o m e s  m o r e  i n t e g r a t e d  
i n t o  t h e  c o m m u n i t y .  
T h e  f i n a l  d i r e c t  s e r v i c e  p r o g -
r a m m e  o f  t h e  M e n t a l  H e a l t h  A s -
s o c i a t i o n  o f  W a t e r l o o  w h i c h  r e -
q u i r e s  v o l u n t e e r s  i s  t h e  W e d n e s d a y  
N i g h t  S o c i a l  C l u b .  H e r e  e x -
p s y c h i a t r i c  p a t i e n t s  g e t  t o g e t h e r  o n  
a  w e e k l y  b a s i s  f o r  a b o u t  f o u r  h o u r s  
f o r  t h e  p u r p o s e  o f  e n g a g i n g  i n  s o -
c i a l  a c t i v i t y  ( i . e .  c a r d s ,  c o n v e r s a -
t i o n ,  b i l l i a r d s ,  s p e c i a l  o u t i n g s ,  
e t c . ) .  T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  g r o u p  i s  
t o  f a c i l i t a t e  t h e  s t e p s  m a d e  i n  t h e  
O n e - T o - O n e  p r o g r a m m e .  H e r e  
p e o p l e  h a v e  t h e  c h a n c e  t o  m a k e  
f r i e n d s  ( r a t h e r  t h a n  h a v e  t h e m  a s -
s i g n e d ) ,  a n d  t o  d e v e l o p  s o c i a l  n e t -
w o r k s .  T h i s  p r o g r a m m e  i s  u r g e n t l y  
i n  n e e d  o f  s e v e r a l  v o l u n t e e r s  w h o  
c a n  t a k e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  a s s i s t i n g  
m e m b e r s  i n  t h e  c o - o r d i n a t i o n  o f  
g r o u p  a c t i v i t i e s .  
A s  y o u  c a n  s e e  t h e r e  a r e  a  
n u m b e r  o f  w a y s  t h a t  y o u  c a n  b e -
c o m e  i n v o l v e d  w i t h  W a t e r l o o ' s  
M e n t a l  H e a l t h  A s s o c i a t i o n .  I f  y o u  
a r e  i n t e r e s t e d  c o n t a c t  H u m a n  R e -
s o u r c e s  i n  t h e  S . A . C .  o f f i c e s .  
H e n n i n g e r .  
A  d i f f e r e n t  
t a s t i n g  b e e r .  
H e n n i n g e r  t a s t e s  d i f f e r e n t  f r o m  C a n a d i a n  
b e e r s  b e c a u s e  i t ' s  m a d e  f r o m  d i f f e r e n t  
i n g r e d i e n t s  a n d  i n  a  d i f f e r e n t  w a y .  O n l y  t w o  
r o w  b a r l e y  i s  u s e d .  Y e a s t  i s  e s p e c i a l l y  f l o w n  
i n  f r o m  F r a n k f u r t .  I t ' s  d o u b l y  f e r m e n t e d .  
I t  i s  a l l o w e d  t o  c a r b o n a t e  n a t u r a l l y .  I t  t a s t e s  
l i k e  a  G e r m a n  b e e r  b e c a u s e  i t  i s .  
H e n n i n g e r .  D a s  S c h m e c k t .  
P a g e 7  
L E G A L  A I D  O F F I C E  
i s  o p e n  f o r  s t u d e n t s '  
l e g a l  p r o b l e m s  
O f f i c e  h o u r s  9  a m  - 5  ·  p m .  
L o c a t e d  i n  t h e  c o r n e r  
o f  t h e  S t u d e n t  T V  L o u n g e .  
•  
M e i s t e r  P i l s  i s  a  t r u e  l i g h t  t a s t i n g  G e r m a n  
p i l s e n e r  b r e w e d  f r o m  t h e  s a m e  i n g r e d i e n t s  
a n d  i n  t h e  s a m e  w a y  a s  i t  i s  i n  H e n n i n g e r ' s  
F r a n k f u r t  b r e w e r y .  N o w  y o u  c a n  e n j o y  t h e  
l i g h t  d i s t i n c t i v e  t a s t e  t h a t  h a s  m a d e  p i l s e n e r  
t h e  m o s t  c e l e b r a t e d  o f  a l l  t h e  w o r l d ' s  b e e r s .  
B o t h  H e n n i n g e r  a n d  M e i s t e r  P i l s  a r e  m a d e  
i n  H e n n i n g e r ' s  o w n  i n d e p e n d e n t  b r e w e r y  
a n d  a r e  a v a i l a b l e  a t  y o u r  b r e w e r s  r e t a i l  o u t -
l e t  f o r  j u s t a  f e w  c e n t s  m o r e  t h a n  r e g u l a r  b e e r .  
. .  
T h e  a p p l i c a t i o n  f o r m s  a n d  i n -
f o r m a t i o n  b r o c h u r e s  f o r  g r a d  s c h o -
l a r s h i p s  a r e  a v a i l a b l e  o n  t h e  O n -
t a r i o  G r a d u a t e  S c h o l a r s h i p  p r o g -
r a m  i n  t h e  G r a d u a t e  S t u d i e s  O f f i c e ,  
C e n t r e  H a l l .  E l i g i b l e  s t u d e n t s  m u s t  
i n t e n d  t o  b e  f u l l - t i m e  s t u d e n t s  e n -
r o l l e d  i n  a  g r a d u a t e  p r o g r a m  f o r  
! I J 7 6 - 7 7 .  T h e  O G S  i s  t e n a b l e  i n  a n  
O n t a r i o  u n i v e r s i t y .  T h e  v a l u e  i s  
$ 1 , 2 5 0  p e r  t e r m  a n d  i s  c o n s e c u t i v e  
f o r  t w o  o r  t h r e e  t e r m s .  S t u d e n t s  a r e  
r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  p a y m e n t  o f  t h e i r  
f e e s .  T h e  d e a d l i n e  f o r  s u b m i t t i n g  
t h e  a p p l i c a t i o n  i s  D e c e m b e r  I  s t .  
A r r a n g e m e n t s  a r e  b e i n g  m a d e  a t  
t h e  G r a d u a t e  S t u d i e s  O f f i c e  t o  d e -
l i v e r  t h e  a p p l i c a t i o n s  t o  T o r o n t o  i f  
t h e  p o s t a l  s t r i k e  c o n t i n u e s  f o r  a  
p r o l o n g e d  p e r i o d  o f  t i m e .  
T w o  G e n n a n  b e e r s  i n  f a t  l i t t l e  b O t t l e s .  
•  
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Rape distress centre there to be used 
A proposal which recommends 
that substantial changes be made in 
the sections of the Criminal Code 
dealing with rape and other sexual 
offenses was sent this week to all 
provincial departments of justice 
and to federal minister of justice 
Ron Basford for study. The brief 
was prepared by the National Or-
ganization of Rape Crisis Centres 
and is endorsed by the Waterloo 
Regional Rape Distress Centre, 
said a co-ordinator of that centre. 
In an interview Trish Wells out-
lined the recommendations prop-
osed by the organization, which 
represents 22 rape crisis centres ac-
ross Canada. She first explained 
why changes in the rape- laws are 
necessary. "Rape was first set 
down as a crime separate from as-
sault in biblical times," she said. 
• • At that time women were consi-
dered to be the property of men and 
a woman's value quite literally de-
creased if she was raped before be-
coming betrothed-her family 
could not then ask as high a price 
for her at marriage, since she would 
not be a virgin.'' So the punishment 
for rape at that time would either be 
death, a money settlement to the 
victim's family, or marriage of the 
rapist to the victim-with no di-
vorce allowed. 
In Canada's Criminal Code, 
noted Ms. Wells, subsequent mar-
riage of a rapist to his victim is still 
seen as cause for the charge of rape 
to be dropped. (She added that this 
historical attitude toward rape may 
also explain why many people today 
still feel that if a woman was 
not a virgin at the time she was 
raped, there has been 'no harm 
done' .) 
In such ways, our present rape 
laws reflect an out-of-date view of 
women as private property, she 
said, and as such do not treat rape 
in the terms in which most women 
perceive it-as a form of assault 
which creates a potentially life-
threatening situation. 
"Rape violates the most basic 
principle of social life, namely, the 
freedom from unprovoked attacks 
on one's physical person," Ms. 
Wells said, reading from the 
preamble to the recommended law 
changes. In order to reflect this at-
titude and the assumption that 
women are fully 'persons' within 
the law, the organization proposes 
that sections in the Criminal Code 
which deal specifically with rape 
and attempted rape be deleted. 
These acts come • 'well within the 
definition of 'assault' presently ex-
isting," the brief reads. However, 
the brief suggests that new defini-
tions be added so that the attacker 
or complainant can be either male 
or female, and 'sexual organs' be 
specifically included as part of the 
'person'. Sexual organs would be 
The Waterloo Regional Rape 
Distress Centre is one of the 22 
centres functioning across 
Canada to assist victims of sexual 
attack and educate the commun-
ity about rape. The Centre 
started in the spring of this year 
and has to date received an aver-
age of ten calls per month of a 
'crisis' nature, with the aver-
age ·number increasing as our 
services become more well-
known. 
At present we are not operat-
ing as a 'drop-in' service but 
work mainly through our phone 
lines. In the event of a crisis call, 
two volunteers will, with the 
caller's permission, go out to 
meet her, to offer emotional sup-
port, discuss with her the alter-
natives open to her, and let her 
know what she may expect from 
the police, the hospital and the 
courts. H she decides to report 
the assault to the police, we will, 
if she wants, accomp;my her to 
the station and then to the hospi-
tal. H a charge is laid, we can 
accompany her through the vari-
ous stages of the trial. In any case 
we will see to it that she receives 
all the attention and assistance 
she wants, making available to 
defmed as anus, breasts, vagina, 
penis or testicles. 
The National Organization also 
proposes creatin~two new sections 
of the Criminal Code. The new 
offenses-"Criminal Assault" and 
"Aggravated Assault" -would 
both apply to both males and 
females and would allow for 
charges being brought by a wife 
against her husband, something not 
allowed in present rape laws. 
"Criminal Assault" would be the 
less serious offense, defined as as-
sault on the sexual organs of a per-
son by the sexual organs of the of-
fender or by any object, without 
infliction of bodily harm. Max-
imum penalty recommended is five 
years' imprisonment. 
her our resources in the commun-
ity (such as professional counsel-
ling), and encouraging her own 
initiative in building up a badly 
shattered self-esteem. 
The educational arm of the 
Rape Distress Centre functions to 
educate the public about rape in 
all its aspects (the psychology of 
rapists, rape and the law, etc.). 
Speakers from the Centre are av-
ailable upon request to give talks 
and lead discussions in high 
schools, colleges and universities, 
and in various community and 
church groups. We especially 
would like to teach the most likely 
victims of rape-women-about 
the necessity for self-defense, in-
cluding mental awareness. We 
are hoping soon to start teaching 
several easy-to-do tactics for 
self-protection to women's 
groups. 
The Waterloo Regional Rape 
Distress Centre remains in con-
tact with the other centres across 
Canada. As a national organiza-
tion we work on various projects 
mch as updating statistics, add-
ing to the sadly lacking bank m 
research on sexual offenses, and 
lobbying fOI'cbange in Canada's 
socially outdated rape laws (a 
brief prepared by the National 
Aggravated Assault would be 
"the most serious form of assault," 
Ms. Wells said, and would be de-
fined as criminal assault causing 
bodily harm, punishable by up to 12 
years' imprisonment. A considera-
tion as to sentencing • 'should in-
clude the severity of the bodily 
harm actually inflicted," the brief 
proposes. In both this offense and 
Criminal Assault, other considera-
tions suggested are: the nature of 
the threat, the nature of the 
weapon, and the age disparity bet-
ween the victim and the offender. 
Many of the Criminal Code sec-
tions which at present deal with 
sexual offenses would be dropped 
if the proposals are accepted. 
Organization and proposing 
· changes in the rape laws is being 
submitted at this time to Justice 
Minister Ron Basford). 
All the centres across Canada 
must cope with the problems of 
lack of volunteer staff and lack of 
operating funds. The Waterloo 
Centre is still looking for volun-
teers to answer phones and staff 
the off'J.Ce. At present we are look-
ing for women volunteers only, 
although we hope to incorporate 
male caseworkers at some time in 
the future. 
As for funding, we started with 
the help of an Opportunities For 
Youth (OFY) grant and have re-
cently applied for another short-
term government grant t~ help us 
establish the Centre fll'mly as an 
on-going agency. However, it is 
our ultimate hope to be wholly 
supported by the community we 
serve. We have already received 
sums of money from some com-
munity groups (including WLU's 
students' council). 
For help or information the 
Rape Distress Centre may be 
reached 24 hours a day, seven 
days a week by phoning 
743-7273, or write to Box 675, 
Waterloo. 
These offenses are: sexual inter· 
course with a female between the 
ages of 14 and 16 years, seduction 
of a female between 16and 18 years 
of age, indecent assault on a 
female, indecent assault on a male, 
seduction of female passengers on 
vessels, seduction of female emp-
loyees, gross indecency and bug· 
gery. These would all be ade· 
quately covered by the revised 
"assault" section and the new sec· 
tions of Criminal Assault and Ag· 
gravated Assault, said Ms. Wells. 
The brief proposes that the In· 
cest section be expanded to extend 
protection to all persons who are in 
"the complete dependency-
authority relationship which exists 
in a family", including fosterchil· 
dren, stepchildren and wards as 
well as blood relatives. 
The brief proposes that the sec· 
tion covering sexual intercourse 
with the feeble-minded be amended 
''to protect feeble-minded men and 
women from being exploited by 
either sex, yet still allow them to 
have sexual intercourse if they so 
desire.'' 
The brief also suggests that bes· 
tiality be made "a separate offense 
dealt with under a section pertain· 
ing to the prevention of cruelty to 
animals." 
As well as recommending 
changes in the Criminal Code, the 
National Organization's proposals 
suggest modifications in the trial 
procedure for sexual offenses. "No 
evidence of the complainant's past 
sexual history should be admissa-
ble" as evidence, it states. 
The proposal says that "recom-
mendations respecting closed rape 
trials and change of venue only 
perpetuate the attitude that rape is 
a shameful and embarrassing 
crime. We recommend that it be up 
to the victim to request a closed 
court if she feels the necessity." 
Also proposed is that both victim 
and accused be protected from pulr 
lie knowledge of their names or any 
other personal information about 
them. And fmally, a victim should 
be informed of her right to have her 
own lawyer if she so chooses. 
New STiMU L~-a superior contraceptive 
{;onlure. 
-Thin yet strong, 
in a shape 
designed for a 
close, comfortable 
fit. 
designed for a man... · 
with a woman in mind 
Stimula® is different. Stimula's delicately textured 
smface offers a difference we think you'll both 
appreciate. Stimula ... a new and unique 
experience in sensitivity, and protection. Buy it 
and try it. 
~------------------------------------------------------------------, Fill in this coupon. tape 25c below for handling and mail it to us . We 'II send you a trial 
package ofStimula • together with our informative booklet on family planning, 'Let's 
be practical about the condom'. 
STIMULA NAME: ____________ _ _ 
TRIAL ADDRESS: 
OFFER 
Mail to: Searle Pharmaceuticals, Oakville. Ontario L6H IM5 
~------------------------------------------------------------------~ Prime. 
-Sensitivity 
and strength 
in a 
'traditional' 
shape. 
Each condom lubricated with a satiny, 
"dry" lubricant. Each electronically te~ted 
to assure the highest quality. Look for them 
on display at your drugstore, or ask your 
pharmacist for further information. 
from 
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you think 
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o n  a  m a l e ,  
s e n g e r s  o n  
f e m a l e  e m p -
a n d  b u g -
a l l  b e  a d e -
t h e  r e v i s e d  
t h e  n e w  s e c -
a n d  A g -
M s .  W e l l s .  
t h a t  t h e  I n -
t o  e x t e n d  
w h o  a r e  i n  
p e n d e n c y -
w h i c h  e x i s t s  
f o s t e r c h i l -
w a r d s  a s  
t h a t  " r e c o m -
c l o s e d  r a p e  
v e n u e  o n l y  
t h a t  r a p e  i s  
b a r r  a s  s i n g  
t h a t  i t  b e  u p  
a  c l o s e d  
~ 
T h u r s d a y ,  O c t o b e r  3 0 ,  1 9 7 5  
T h e  C o r d  W e e k l y  
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O S A P :  
t h e  p r o b l e m s  a n d  t h e  " a n s w e r s "  
b y  D o u g  D e n y e s  
N e a r l y  h a l f  o f  t h e  s t u d e n t s  a t -
t e n d i n g  W L U  o n  a  f u l l  t i m e  b a s i s  i n  
1 9 7 4 - 7 5  r e c e i v e d  f m a n c i a l  a i d  f r o m  
t h e  p r o v i n c i a l  g o v e r n m e n t .  T h e y  
t o t a l l e d  1 , 0 4 7  a n d  o f  t h e s e ,  7 3 6  s t u -
d e n t s  w e r e  e l i g i b l e  f o r  a  s u p p l i m e n -
t a r y  s u m  i n  t h e  f o r m  o f  a  g r a n t .  T h e  
t o t a l  a m o u n t  d o l e d  o u t  t o  W L U  
s t u d e n t s  w a s  $ 1 , 2 0 0 , 0 0 0 ,  o f  w h i c h  
$ 5 0 0 , 0 0 0  w a s  g r a n t .  
W e ' r e  n o t  
A l o n e  
F R E D E R I C T O N  ( C U P ) - T h e r e  
w i l l  b e  n o  m o r e  s m o k i n g  i n  c l a s s -
r o o m s  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  N e w  
B r u n s w i c k .  
T h e  b a n  o n  s m o k i n g  p a s s e d  S e -
n a t e  w i t h  l i t t l e  r e s i s t a n c e  O c t o b e r  8  
a n d  i s  e x p e c t e d  t o  t a k e  e f f e c t  i m -
m e d i a t e l y .  
U n i v e r s i t y  S e c r e t a r y ,  D u g a l d  
B l u e  s a i d  s t e p s  a r e  b e i n g  t a k e n  f o r  
t h e  e n f o r c e m e n t  o f  t h e  n e w  l a w .  
N o t i c e s  h a v e  b e e n  s e n t  t o  a l l  i n -
s t r u c t o r s  i n f o r m i n g  t h e m  o f  t h e  d e -
c i s i o n  a n d  a s k i n g  t h e m  t o  s t o p  
c l a s s r o o m  s m o k i n g  i m m e d i a t e l y .  
B l u e  s a i d  h e  d o e s  n o t  e x p e c t  a n y  
s u b s t a n t i a l  r e s i s t a n c e  a n d  a s  a  
s m o k e r  h i m s e l f ,  o f f e r e d  h i s  p e r -
s o n a l  s u p p o r t  t o  t h e  b a n .  
L i q u i d  s p i r i t s  
b y  J u d y  R o b i n s o n  
G o d  i s  n o t  a  l i t t l e  o l d  l a d y  r o c k i n g  
b a c k  a n d  f o r t h  o n  t h e  M i l k y  W a y .  
G o d  i s  a t  t h e  T u i r e t ,  w a t c h i n g  u s  
g u z z l e  o u r  b e e r .  
Y o u  s e e ,  G o d ' s  n o s y  . . .  H e  
d o e s n ' t  w a n t  t o  m i s s  a n y t h i n g .  B e -
s i d e s ,  i f  H e ' s  e v e r y w h e r e ,  H e ' s  
t h e r e ,  s o  w h y  n o t  e a v e s d r o p  a  l i t -
t l e ?  H e  m u s t  h a v e  s m i l e d  t h e  o t h e r  
n i g h t .  
" S p i r i t s  . . .  "  m y  g i r l f r i e n d  s p u t -
t e r e d .  " S p i r i t s  a r e  s p o o k y . "  
" I  d i d n ' t  m e a n  s p i r i t s .  I  m e a n t  
G o d . "  I  p a u s e d .  
" T h a t ' s  s p i r i t s . "  
' ' Y e a h  . . .  ' '  I  s t a r t e d  t o  t h i n k  
a b o u t t h e  p o w e r t h e y  h a v e .  " I f  G o d  
i s  a  s p i r i t ,  H e ' s  h e r e  a t t h e  T u r r e t . "  
I  g l a n c e d  a r o u n d  a n d  s l i d  m y  c u p  t o  
t h e  o t h e r  s i d e  o f  t h e  t a b l e .  " H e y ,  
y o u  t h i n k  t h e y ' r e  h e r e  n o w ? "  
" Y e a h .  T h e y ' r e  a l w a y s  h e r e .  I  
j u s t  d o n ' t  w a n t  t o  k n o w  a b o u t  i t . "  
.  " Y e a h , "  I  s w a l l o w e d ,  t u r n i n g  t o  
e y e  t h e  w a l l s  t h r o u g h  t h e  s m o k e .  ' ' I  
d o n ' t  s e e  a n y . "  
" Y o u  d o n ' t  s e e  s p i r i t s . "  
" Y e a h ,  I  k n o w .  I  w i s h  I  c o u l d . "  
" D r i n k  s o m e  m o r e ,  a n d  m a y b e  
V J U  w i l l . "  
" C o m e  o n ,  T r o t t i e r .  I ' m  s e r i -
o u s . "  
" S o  a m  I .  S p i r i t s  . . .  s e a n c e s  . . .  
y e c h ! "  S h e  l e a n e d  o n t o  t h e  t a b l e .  
" S o  d r i n k  u p .  W h a t ' s  y o u r  b e e r  
d o i n g  o v e r  t h e r e ? "  
" D o n ' t  y o u  t h i n k  t h e  t h i n g s  a t  
s e a n c e s  a r e  s o m e  k i n d  o f  b a d  
s p i r i t s ? "  I  i g n o r e d  he~. 
" n a  . . .  T h e y ' r e  a l l  t h e  s a m e , "  
s h e  s l u r r e d  w i t h  l u b r i c a t i o n .  
" D o n ' t  y o u  w a n t  t h a t  b e e r . "  
" N o . "  S h e  g r a b b e d  m y  b e e r  a n d  
p o u r e d  i t  i n t o  h e r  c u p .  
· ' J ' v e  g o t  t o  r u n . "  I  w h i s p e r e d .  
" B o o  C h r i s t i a n s , "  s h e  h i s s e d .  
I  p u s h e d  m y s e l f  o u t  o f  m y  c h a i r  
a n d  w e n t  o u t  t h e  d o o r .  
S i n c e  t h a t  n i g h t ,  t h e  l o n g  c l i m b  
u p  t o  o u r  f a v o u r i t e  w a t e r i n g  h o l e  i s  
f o r  m e ,  a  s p i r i t u a l  p i l g r i m a g e .  G o d  
i s  a t  t h e  T u r r e t .  
G r a n t s  a r e  g i v e n  a f t e r  t h e  t o t a l  
l o a n  f i g u r e  o f  $ 7 0 0  i s  r e a c h e d  b y  t h e  
s t u d e n t .  T h e  a v e r a g e  g r a n t  i s  a b o u t  
$ 6 1 0 .  T h i s  i s  d o n e  t o  s u p p l e m e n t  
t h e  i n c o m e s  o f  s t u d e n t s  w h o s e  p a r -
e n t s  a r e  u n a b l e  t o  a i d  t h e m  i n  t h e  
c o s t  o f  e d u c a t i o n .  
p a r e n t s  c o n t r i b u t i o n  o r  a  s i z a b l e  
l o a n ,  t h e n  i t  i s  a p p a r e n t  t h a t  t h e  
s t u d e n t  w i l l  n o t  h a v e  e n o u g h  
m o n e y  t o  l i v e  r e a s o n a b l y  o r  g o  t o  
s c h o o l .  
q u a t e d  b y  t o d a y ' s  s p i r a l l i n g  p r i c e  
s y s t e m .  
I n  t h e  p a s t  p r o v i n c i a l  e l e c t i o n ,  
t h e  b a s i c  s u p p o r t  m o n e y  p a i d  o u t  
b y  O S A P  w a s  a  q u e s t i o n  t h a t  w a s  
r a i s e d  e a c h  t i m e  o n e  o f  t h e  p a r t y  
l e a d e r s  c a m e  a n y w h e r e  n e a r  a  
c a m p u s .  P r e m i e r  W i l l i a m  D a v i s  o f  
t h e  P r o g r e s s i v e  C o n s e r v a t i v e  p a r t y  
h e l d  t r u e  t o  h i s  p o l i c y  o f l i t t l e  o r  n o  
c h a n g e  i n  e i t h e r  t h e  m e t h o d  o f  c a l -
c u l a t i o n  o r  t h e  b a s e  f i g u r e ,  w h i c h  i s  
c u r r e n t l y  s e t  a t  $ 3 2  a  w e e k .  T h i s  
f i g u r e  i n c l u d e s  t h e  c o s t  o f  t u i t i o n  
t h e  s t u d e n t s  o r  t h e  b u l k  o f  t h e  
p o p u l a c e .  
A l t h o u g h  t h e  l a r g e s t  g r o u p  o f  
v o t e r s  i s  t h e  n o n - s t u d e n t  c l a s s ,  t h e  
s t u d e n t s  d o  h o l d  a  s i g n i f i c a n t  m a -
j o r i t y  i n  t h e  u n i v e r s i t y  a r e a s ,  p a r -
t i c u l a r l y  s u c h  a r e a s  a s  T o r o n t o  a n d  
W a t e r l o o  r i d i n g s  a n d  a  c a n d i d a t e  
t h a t  b e l i e v e s  i n  t h e  r a i s i n g  o f  t h e  
b a s e  a n d / o r  a  d i f f e r e n t  m e t h o d  o f  
c a l c u l a t i o n  c o u l d  w e l l  s w a y  t h e  
v o t e .  
T h i s  h a s  b e e n  o n e  o f  t h e  i n h e r e n t  
a n d  l o n g e s t  s t a n d i n g  c r i t i c i s m s  
· a n d  b o o k s .  
W h i l e  t h e  a m o u n t  o f  b o t h  l o a n  
a n d  g r a n t s  i s  e~tablished o n  t h e  i n -
c o m e s  o f  b o t h  s t u d e n t  a n d  p a r e n t s  
t h e r e  i s  l i t t l e  a r e a  w h e r e  a  s t u d e n t  
c a n  m a k e  a  c a s e  f o r  h i m s e l f  i f  t h e  
p a r e n t  i s  n o t  u n a b l e  b u t  u n w i l l i n g  t o  
h e l p  h i m  m e e t  t h e  c o s t s  o f  a  u n i v e r -
s i t y  e d u c a t i o n .  F o r  e x a m p l e ,  p a r -
e n t s  m a k i n g  b e t w e e n  $ 1 5 , 0 0 0  a n d  
$ 1 6 , 0 0 0  a  y e a r  w i t h  o n e  c h i l d  i n  a  
p o s t - s e c o n d a r y  i n s t i t u t e  a r e  a s -
s u m e d  t o  b e  d o n a t i n g  $ 2 5  a  y e a r .  
T h e r e  i s  n o  p r o v i s i o n ,  h o w e v e r ,  f o r  
t h e  p a x : e n t s  w h o  d o  n o t  p r o v i d e  a n y  
e x t r a  f u n d i n g  t o  t h e  s t u d e n t .  
A s s u m i n g  t h a t  t h e  s t u d e n t ' s  p a r -
e n t s  a r e  n o t  p r o v i d i n g  t h i s  a d d i -
t i o n a l  i n c o m e ,  a n d  t h a t  t h e  l o a n  
t h a t  h e  r e c e i v e s  i s  b a s e d  o n  t h e  a s -
s u m p t i o n  t h a t  t h e y  a r e ,  a n d  t h a t  h e  
h a s  a  b u d g e t  t h a t  n e e d s  e i t h e r  t h e  
w i t h  t h e  O S A P  p l a n .  M a n y  o f  t h e  
c r i t i c s  f e e l  t h a t  t h e r e  i s  a n  u n d u e  
w e i g h t  p l a c e d  u p o n  t h e  p a r e n t s  t o  
s u p p l y  f u n d s  a n d  t h a t  t h e r e  i s  n o  
p r o v i s i o n  f o r  t h e  s t u d e n t  w h o  d o e s  
n o t  r e c e i v e  p a r e n t a l  m o n e y .  
T h e  p r e s e n t  l e a d e r  o f  t h e  O p p o s -
i t i o n ,  S t e p h e n  L e w i s ,  w a s  t h e  o n l y  
l e a d e r  w h o  c o u l d  c o m m i t  h i m s e l f  t o  
a n y  f o r m  o f  s p e n d i n g  i n c r e a s e  i n  
e d u c a t i o n ,  b u t  h e  t o o  h e d g e d  t h e  
q u e s t i o n  o f t h e  i n c r e a s e s  i n  O S A P  
s p e n d i n g .  
I t  i s  a  t o u c h y  p o l i t i c a l  p o i n t ,  a s  
m o s t  c o n s t i t u e n t s  f e e l  t h a t  s t u d e n t s  
a r e  r e c e i v i n g  a l l  t o g e t h e r  t o o  m u c h  
m o n e y  f o r  l i v i n g  e x p e n s e s .  M o s t  o f  
t h e - p a r t i e s  t r y  t o  a  v o i d  t h e  q u e s t i o n  
b e c a u s e  o f  a  f e a r  o f  o f f e n d i n g  e i t h e r  
A s  i t  s t a n d s  n o w ,  m a n y  g r o u p s ,  
l i k e  t h e  O n t a r i o  F e d e r a t i o n  o f  S t u -
d e n t s  a n d  t h e  N a t i o n a l  U n i o n  o f  
S t u d e n t s  a r e  c o n c e n t r a t i n g  t h e i r  e f -
f o r t s  o n  t h e  l o a n  p r o g r a m m e s  a n d  
t h e  m o n e y  s t u d e n t s  r e c e i v e  r a t h e r  
t h a n  t h e  f r e e z e  o n  c a p i t a l  e x p e n d i -
t u r e s  f o r  e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t e s .  
O F S  w e n t  s o  f a r  a s  t o  c i r c u l a t e  a  
p a m p h l e t  d u r i n g  t h e  e l e c t i o n  w h i c h  
u r g e d  s t u d e n t s  " t o  v o t e  n o "  t o  c u t -
b a c k s .  B o t h  g r o u p s  a r e  a c t i v e l y  i n -
v o l v e d  i n  r e s e a r c h  a n d  d i s c u s s i o n s  
w i t h  m a j o r  o f f i c i a l s  i n  a n  a t t e m p t  t o  
s e t  u p  w h a t  t h e y  f e e l  w o u l d  b e  a  
b e t t e r  s y s t e m  f o r  l o a n s .  
T h e  o t h e r  p r e d o m i n a t e  p r o b l e m  
w i t h  t h e  O S A P  p l a n  i s  t h a t  t h e  b a s i s  
f o r  c a l c u l a t i n g  f u n d i n g  i s  a n t i -
I f  y o u ' v e  s p e n t  t h e  l a s t  
f e " W  y e a r s  l e a r n i n g  t h e  b u s i n e s s  o f  
m o n e y  m a n a g e m e n t ,  " W e ' d  l i k e  t o  
t a l k  t o  y o u  a b o u t  m a n a g i n g  s o m e  
o f  o u r s .  
W e ' r e  N o r t h e r n  
E l e c t r i c ,  a n d  i f  y o u ' v e  
b e e n  a s s e s s i n g  t h e  
C a n a d i a n  b u s i n e s s  s c e n e  
w i t h  a n  e y e  t o  p i n -
p o i n t i n g  y o u r  f i r s t  c a r e e r  
m o v e ,  y o u  m a y  a l r e a d y  
k n o w  q u i t e  a  b i t  a b o u t  u s .  
G r o w t h  t h a t ' s  b e e n  c a l l e d  
a l m o s t  e x p l o s i v e .  T e l e -
c o m m u n i c a t i o n s  p r o d u c t  
d e v e l o p m e n t  t h a t ' s  b e e n  
t e r m e d  f a n t a s t i c .  
W e  a r e  o n  t h e  m o v e  
a n d  t o  m a i n t a i n  t h i s  
m o m e n t u m ,  w e  n e e d  
m o r e  t a l e n t e d  p e o p l e .  
Y o u . s e e ,  a s  b i g  a n d  
b o o m i n g a s  w e  a r e ,  w e  
k n o w  w e ' v e  h a r d l y  
t o u c h e d  t h e  s u r f a c e .  
T h e r e ' s  a  w h o l e  w o r l d  
w a i t i n g  f o r  b e t t e r  m e a n s  
o f  c o m m u n i c a t i o n .  S o u t h  
l i e s  t h e  g i a n t  A m e r i c a n  
m a r k e t ;  E a s t ,  t h e  c h a l -
l e n g i n g  E u r o p e a n  
C o m m o n  M a r k e t  a n d  
W e s t ,  a  P a c i f i c  R i m  
p o t e n t i a l  s o  b i g  w e  c a n ' t  
e v e n  m e a s u r e  i t .  W e ' v e  
a l r e a d y  e s t a b l i s h e d  e f -
f e c t i v e  b a s e s  i n  t h e s e  
m a r k e t s ,  b u t  t o  b e  a s  
b i g  a  p a r t  o f  t h e m  a s  
w e  w a n t  t o  b e ,  r e q u i r e s  
s o u n d  f i n a n c i a l  p l a n n i n g .  
S o  w e  n e e d  p e o p l e -
a m b i t i o u s  a n d  e n t h u s i a s -
t i c  f i n a n c e  a n d  a c c o u n t i n g  
g r a d u a t e s  w h o  c a n  b e  a s  
c r e a t i v e  w i t h  m o n e y  a s  
o u r  e n g i n e e r s  a r e  w i t h  
t e l e c o m m u n i c a t i o n s  
t e c h n o l o g y .  
O f  c o u r s e ,  o u r  
s t a n d a r d s  a r e  h i g h .  B u t  
t h e n ,  s o  a r e  t h e  f i n a n c i a l  
r e w a r d s  a n d  c a r e e r  o p p o r -
t u n i t i e s  f o r  C o m m e r c e  
g r a d u a t e s  w h o  c a n  h e l p  
u s  a c h i e v e  o u r  g o a l s .  I f  
w h a t  w e  o f f e r  a p p e a r s  t o  
m a t c h  w h a t  y o u  w a n t ,  
t a l k  t o  y o u r  C a m p u s  
P l a c e m e n t  O f f i c e r .  
e A  N o r t h " r n  E l " c t r i c  
g  C O M P A N Y ,  L I M I T E D  
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Warm· up to a 
Frozen · 
Matador. 
Frozen Mat~ 
1'h oz. Arandas Tequila 
2 oz. pineapple juice 
'h oz. lime juice 
Y1 cup crushed ice 
1 coc~tail pineapple stick 
Put Arandas Tequila, pineapple juice, 
lime juice and crushed ice into 
blender or shaker. Blend at low speed 
10 to 15 seconds. Pour into pre-
chilled, deep-saucer champagne glass. 
Add pineapple stick. Or pour ()lier 
rocks into pre-chilled old-fashioned 
glass. Add ice cubes to. fill ~lass . 
Arandas 
Tequila. 
The Mixable Mexicano. 
Save this recipe and watch for others. 
To get your Arandas recipe booklet write : 
Arandas Recipes, P.O . Box E 308, Montreal 
I 
-------------------------· 
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HAWK 
WALK 
SAT. NOV. 1 
Come and Meet 
HUGH MacCLENNAN 
Oct. 30 3:30-4:30 pm 
AL PURDY 
Oct. 31 3:30-4:30 pm 
Two Distinguished Canadian Authors! 
A chance to get their autographs 
Treats Available 
AND 
DON'T MISS OUR ANNUAL 
20% SALE 
Nov. 3-8 (all non-texts) 
Some recent titles included while they last! 
D iefenbaker's "One Canada" 
Davies' World of Wonders 
Mowat's Snow Walker 
Berton 's Hollywood 's Canada 
Volume 3 of Mike 
Sailing Ships of the Maritimes 
The Rockies 
Forgotten Heroes ,... 
Edge of the Wilderness · 
-and many others 
The Bookstore in the Concourse 
: t o b e r  3 0 ,  1 9 7 5  
! J e  
T h u r s d a y ,  O c t o b e r  3 0 ,  1 9 7 5  
T h e  C o r d  W e e k l y  
P a g e  1 1  
E N T E R T A I N M E N T  
T h e  W h o ' s  l a t e s t :  
w e l l  w o r t h  w a i t i n g  f o r  
b y  R o s s  M a c D o n a l d  
E v e r  s i n c e  t h e  r e l e a s e  o f  t h e i r  
Q u a d r o p h e n i a  a l b u m ,  m a n y  
r u m o u r s  h a v e  b e e n  c i r c u l a t i n g  
c o n c e r n i n g  t h e  f u t u r e  o f  o n e  o f  
r o c k ' s  m o s t  c o n s i s t e n t  a n d  c l o s e l y  
k n i t  b a n d s ,  t h e  W h o .  O t h e r  t h a n  
t h e  B e a t l e s ,  t h e y  a r e  o n e  o f  t h e  f e w  
b a n d s  w h i c h  h a v e  g e n e r a t e d  a n y  
a m o u n t  o f  i n f l u e n c e  o n  m u s i c  
t o d a y .  H o w e v e r ,  a f t e r  1 0  y e a r s  t o -
g e t h e r ,  i t  a p p e a r e d  t h a t  e a c h  b a n d  
m e m b e r  h a d  b e c o m e  m o r e  i n -
v o l v e d  i n  s o l o  p r o j e c t s .  B a s s  p l a y e r  
J o h n  E n t w h i s t l e  h a d  d o n e  t h r e e  
s o l o  a l b u m s ,  a n d  w a s  t o u r i n g  w i t h  
a n o t h e r  b a n d .  R o g e r  D a l t r y  h a d  
d o n e  a  s o l o  a l b u m ,  a n d  r e c e n t l y ,  
h i s  s e c o n d  s o l o  a l b u m  a p p e a r e d  o n  
t h e  m a r k e t .  A l s o ,  D a l t r y  h a d  f o u n d  
I S C :  
b y  J i m  K n i g h t  
I n  t h e  p a s t  f e w  y e a r s  m a n y  g u i t a r  
f a n a t i c s  h a v e  b e e n  d i s a p p o i n t e d  i n  
t h e  f a c t  t h a t  M r .  C l a p t o n ' s  r e c e n t  
a l b u m s  h a v e  h a d  l i t t l e  t r a c e  o f  h i s  
~taggering g u i t a r  a r t i s t r y .  M a n y  
p e o p l e  h a v e  t a k e n  t o  r u n n i n g  
a r o u n d  i n  s e a r c h  o f  a  n e w  l e a d e r .  
T h o s e  p e o p l e  n e e d  l o o k  n o  f u r t h e r  
f o r  C l a p t o n  i s  b a c k  w i t h  a n  a m a z i n g  
l i v e  a l b u m .  
T h e  a l b u m  E . C .  W a s  H e r e  g i v e s  
u s  E r i c  C l a p t o n  r e t u r n i n g  t o  t h e  
b a s i c  b l u e s  r e p e r t o i r e  h e  d e l i v e r e d  
w i t h  J o h n  M a y a l l .  H i s  s p e e d y  y e t  
b e a u t i f u l  i m p r o v i s a t i o n a l  g u i t a r  
p l a y i n g  i s  t y p i c a l l y  c l e a n  a n d  t i g h t .  
P l a y i n g  o n l y  o n e  o r i g i n a l  t u n e  h e  
r i p s  t h r o u g h  b l u e s  c l a s s i c s  l i k e  
B o b b y  B l a n d ' s  F u r t h e r  o n  u p  t h e  
a n o t h e r  o u t l e t  f o r  h i s  t a l e n t s  i n  t h a t  
h e  b e c a m e  a n  o v e r n i g h t  s t a r  i n  t h e  
m o v i e  ' ' T o m m y " .  D r u m m e r  K e i t h  
M o o n  h a d  a l s o  r e l e a s e d  a  s o l o  
a l b u m ,  a n d  P e t e r  T o w n s h e n d ,  
w r i t e r / g u i t a r  p l a y e r  e x t r a o r d i n a i r e  
h a d  r e l e a s e d  a n  a l b u m '  ' W h o  C a m e  
F i r s t " .  
A l t h o u g h  t h e s e  i n d i v i d u a l  e f f o r t s  
e n a b l e d  e a c h  m e m b e r  t o  d i s p l a y  h i s  
i n d i v i d u a l  t a l e n t s ,  i t  w a s  p r o v e n  
f r o m  t h i s  t h a t  t h e  e x c i t e m e n t  o f  t h e  
b a n d  a s  a  w h o l e  a n d  t h e  m u s i c a l  
c o l l a b o r a t i o n  w a s  m i s s i n g .  W h e n  
o n e  t h i n k s  o f  s u c h  m u s i c a l  m a s t e r -
p i e c e s  a~ T o m m y ,  W h o ' s  N e x t ,  
a n d  Q u a d r o p h e n i a ,  i t  i s  h a r d  t o  p i c -
t u r e  t h e  W h o  a s  s e p a r a t e  e n t i t i e s .  
P r e v i o u s  t o  T h e  W h o  b y  
N u m b e r s ,  t h e i r  l a s t  m a j o r  r e l e a s e  
w a s  Q u a d r o p h e n i a ,  w h i c h  w a s  r e -
l e a s e d  t w o  y e a r s  a g o .  D u r i n g  t h i s  
t w o  y e a r  s p a n  t h e  o n l y  a l b u m  
f e a t u r i n g  t h e  b a n d  w a s  O d d s  a n d  
S o d s ,  w h i c h  c o n t a i n e d  m a t e r i a l  t h a t  
h a d  n o t  b e e n  p r e v i o u s l y  r e l e a s e d .  
T h u s ,  t h e r e  h a v e  b e e n  m a n y  a n x i -
o u s  m o m e n t s  a s  W h o  f a n s  h a v e  
w a i t e d  a  l o n g  t i m e  f o r  n e w  m a t e r i a l  
f r o m  t h e  b a n d .  
T h i s  w a i t i n g  p e r i o d  a p p e a r s  t o  
h a v e  b e e n  w e l l  w o r t h  i t  a s  T h e  W h o  
b y  N u m b e r s  c o u l d  b e  t h e  f i n a l  
s t r o k e  o f  t h e  b r u s h  i n  c o m p l e t i n g _  
t h e  p i c t u r e  o f  t h e  " g r e a t e s t  b a n d  i n  
t h e  w o r l d " .  
T h o s e  w h o  e x p e c t  t h e  a l b u m  t o  
s o u n d  l i k e  W h o ' s  N e x t ,  c o u l d  b e  
d i s a p p o i n t e d .  H o w e v e r ,  i t  i s  d o u b t -
f u l  i f  a n y o n e ,  i n c l u d i n g  t h e  W h o ,  
c o u l d  p r o d u c e  a n  a l b u m  a s  m u s i -
c a l l y  c o n s i s t e n t  a s  W h o ' s  N e x t ,  
w h i c h  i s  p e r h a p s  o n e  o f  t h e  f i n e s t  
a l b u m s  e v e r  m a d e .  T h e  r e a s o n  I  
i n c l u d e  t h e  W h o  i s  b e c a u s e  t h e i r  
t a s t e s  h a v e  b e c o m e  m u c h  m o r e  d i -
v e r s i f i e d  s i n c e  t h e i r  e a r l i e r  a l b u m s .  
T h e r e  a r e  p a r . t s  o n  t h e  n e w  a l b u m ,  
h o w e v e r ,  w h i c h  a r e  q u i t e  r e m i n i s ·  
c e n t  o f  W h o ' s  N e x t  a n d  e v e n  s o m e  
o f  t h e i r  e a r l i e r  s o n g s  s u c h  a s  " M y  
G e n e r a t i o n "  a n d  " I  C a n  S e e  F o r  
M i l e s " .  O n c e  a g a i n  T o w n s n e n d  
a n d  E n t w h i s t l e  p r o v e  t h a t  t h e y  a r e  
t h e  b e s t  r h y t h m  g u i t a r / b a s s  d u o  i n  
t h e  b u s i n e s s .  D a l t r y ' s  v o i c e  i s  a l s o  
i n  p e a k  f o r m  r a n g i n g  f r o m  t h e  
s o u n d s  o f  a  c h o i r  b o y ,  t o  t h a t  o f  a  
s t r e e t  f i g h t e r .  
T h e  a l b u m  i t s e l f  i s  a n  e x c e l l e n t  
- m i x t u r e  o f  t y p i c a l  W h o  r o c k e r s  t o  
l i g h t e r  s t y l e  b a l l a d s  w i t h  a l l  t h e  
s o n g s  b u t  o n e  b e i n g  w r i t t e n  b y  
T o w n s h e n d .  I t  b e g i n s  o n  a  h i g h  
n o t e  w i t h  a  n u m b e r  e n t i t l e d  " S l i p  
K i d " ,  w h i c h  f e a t u r e s  s o m e  s u p e r b  
" M y  G e n e r a t i o n "  t y p e  v o c a l s  b y  
D a l t r y  a n d  s o m e  t a s t y  p i a n o  b y  
N i c k y  H o p k i n s ,  w h o  a p p e a r s  o n  a  
c o u p l e  o f  n u m b e r s .  " H o w e v e r  
M u c h  I  B o o z e "  i s  h i g h l i g h t e d  b y  
s o m e  s p a s t i c  d r u m m i n g  b y  M o o n  
a n d  t h i s  s o n g  d e m o n s t r a t e s  t h e  u n -
i q u e  t a l e n t  o f  T o w n s h e n d .  H i s  i n -
t r i c a t e  c h o r d i n g  m a k e s  i t  s o u n d  a s  
i f  t h e r e  a r e  t w o  g u i t a r i s t s  p l a y i n g  
t o g e t h e r .  T h i s  i s  w h y  h e  i s  r e c o g -
n i z e d  a s  p e r h a p s  t h e  f m e s t  r h y t h m  
g u i t a r  p l a y e r  a r o u n d .  I  s a y  r o y t h n i  
g u i t a r  b e c a u s e  h e  n e v e r  p l a y s  l o n g ,  
b o r i n g ,  l e a d  s o l o s ,  b u t  r a t h e r  t h o s e  
s h o r t  q u i c k  o n e s  w h i c h  s u d d e n l y  
s t o p  a n d  m a k e  y o u  b e g  f o r  m o r e .  
H e  p l a y s  a  r a r e  s o l o  i n  " D r e a m i n g  
C l a p t o n  b a c k ·  
i n  f i n e  f o r m  
R o a d  o r  I ' v e  g o t  R a m b l i n '  o n  M y  
M i n d .  T h e  r e c o r d  c o n t a i n s  y e t  
a n o t h e r '  v e r s i o n  o f  t h e  s o n g  P r e s -
e n c e  o f  t h e  L o r d  b u t  t h i s  i s  t h e  b e s t  
j o b  C l a p t o n  h a s  g r a c e d  t h e  s o n g  
w i t h ,  t h e  t u n e  i s  g i v e n  a n  e x p a n d e d  
s o u n d  b y  e x p l o i t i n g  t h e  c o n t r a s t  
b e t w e e n  t h e  l o u d  a n d  t h e  s o f t  p a r t s  
o f  t h e  s o n g .  C l a p t o n  e v e n  p l a y s  
s o m e  b e a u t i f u l  a c o u s t i c  l e a d  o n  
D r i f t i n '  B l u e s  a n d  t h e  B l i n d  F a i t h  
t u n e  C a n ' t  F i n d  M y  W a y  H o m e .  
C l a p t o n  i s  i n d e e d  a  g u i t a r  v i r -
t u o s o  a n d  t h i s  a l b u m  s e e m s  t o  s h o w  
t h a t  h e  f e e l s  h i s  w a y  b e s t  a r o u n d  a  
b l u e s  s o n g .  N o t  o n l y  i s  h i s  g u i t a r  
p l a y i n g  f i r s t  r a t e  b u t  h i s  v o c a l s  a r e  
n o w  s t r o n g e r  t h a n  e v e r .  T h i s  a l b u m  
s e e m s  a l l  r o u n d  t o  b e  C l a p t o n ' s  
s t r o n g e s t  s o l o  e f f o r t .  
C l a p t o n ' s  a c c o m p a n y i n g  m u s i -
d a n s  · h a v e  f m a l l y  l e t  t h e  l e a d e r  t a k e  
c h a r g e .  B u t  e v e n  t h o u g h  C l a p t o n ' s  
c r i s p  i n t e n s e  g u i t a r  l i c k s  d o m i n a t e  
t h e  a l b u m  t h e  o t h e r  m u s i c i a n s  a r e  
q u i t e  g o o d .  Y v o n n e  E l l i m a n  ( M a r y  
M a g d e l i n e  i n  J e s u s  C h r i s t  S u p e r s -
t a r )  i s  a  v e r y  n i c e  c o m p l i m e n t  t o  
C l a p t o n ' s  v o c a l s .  G e o r g e  T e r r y ,  
t h o u g h  o v e r w h e l m e d  b y  E r i c ,  
p l a y s  e x c e l l e n t  g u i t a r  a n d  e v e n  l e t s  
l o o s e  s o m e  n i c e  l i c k s  o f  h i s  o w n :  
T h e  r e s t  o f  t h e  b a n d  p l a y s  s m o o t h l y  
b u t  o n l y  i n  t h e  b a c k g r o u n d .  
A f t e r  t w o  m e d i o c r e  a l b u m s ,  E . C .  
W a s  H e r e  i s  a  m u s t  f o r  a n y o n e  w h o  
e n j o y s  C l a p t o n ' s  f i n e r  m u s i c .  I n  
f a c t ,  a n y  r o c k  o r  b l u e s  f a n  s h o u l d  
e n j o y  t h i s  a l b u m .  I t  o n c e  a g a i n  r e i n -
f o r c e s  m y  b e l i e f  t h a t  C l a p t o n  a s  a  
g u i t a r i s t  b e l o n g s  a t  t h e  t o p  o f  t h e  
r o c k  p i l e .  
F r o m  t h e  W a i s t " ,  w h i c h  s t a r t s  a l -
m o s t  l i k e  " P i n b a l l  W i z a r d "  a n d  
c o n s i s t s  o f  s o m e  c o m p l i c a t e d  
c h o r d i n g  a n d  r a p i d - f i r e  .b a s s  r i f f s  
f r o m  E n t w h i s t l e .  
T h e  f i r s t  s o n g  o n  s i d e  t w o ,  " S u c -
c e s s  S t o r y "  i s  t h e  o n l y  s o n g  w r i -
t e e n  b y  J o h n  E n t w h i s t l e  a n d  
t y p i f i e s  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  b a n d .  
T h e  b e s t  c u t  o n  t h i s  s i d e ,  h o w e v e r ,  
i s  ' ' H o w  M a n y  F r i e n d s ' '  w h i c h  i s  a  
t y p i c a l  W h o  I : O C k e r ,  w i t h  D a l t r e y ' s  
v o c a l s  b e i n g  s i m i l a r  t o  " G o i n g  
M o b i l e "  f r o m  W h o ' s  N e x t .  
A s  i s  t r u e  o f  m o s t  W h o  a l b u m s  
t h i s  o n e  . w i l l  p r o b a b l y  t a k e  a  w h i l e  
t o  " g r o w "  o n  t h e  l i s t e n e r .  S o m e -
t h i n g  i s _a l w a y s  e v i d e n t  o n  t h e  s e c -
o n d  l i s t e n i n g  t h a t  w e n t  u n n o t i c e d  
o n  t h e  f r r s t .  T h e  a l b u m  i s  p r o d u c e d  
t o  p e r f e c t i o n  b y  G l y n  J o h n s ,  w i t h  
t h e  o n l y  w e a k  a s p e c t  b e i n g  a  r a t b . e r  
p o o r l y  c o n t r i v e d . c o v e r .  H o w e v e r ,  
y o u  c a n ' t  a l w a y s  j u d g e  a  b o o k  b y  _  
i t ' s  c o v e r ,  a n d  a f t e r  h e a r i n g  t h i s  
a l b u m ,  t h e i r  u p c o m i n g  c o n c e r t  i n  
D e c e m b e r  s e e m s  a s  i f  i t  i s  y e a r s  .  
a w a y .  
l l m s
o  - A g a i n :  
o g o o d  s t u f f  
A  c r o w d  o f  s m i l i n g  p e o p l e  f i l e d  
o u t  o f  t h e  C a p i t o l  I  i n  d o w n t o w n  
K i t c h e n e r  l a s t  w e e k  a f t e r  t h e  e a r l y  
s h o w i n g  o f l . e t ' s  D o  I t  A g a i n .  N o ,  i t  
w a s n ' t  b e c a u s e  t h e y  w e r e  e a g e r  t o  
g e t  o u t  o f  t h e  p l a c e ,  i t  w a s  b e c a u s e  
t h e y  w e r e  r e f l e c t i n g  u p o n  a  g o o d  
c o m e d y .  
I t ' s  a  s t o r y  a b o u t  t w o  a v e r a g e  
g u y s ,  w h o  i n  t h e  c o u r s e  o f  r a i s i n g  
f u n d s  t o  b u i l d  a  n e w  m e e t i n g -
h o u s e ,  b e c o m e  i n v o l v e d  i n  s o m e  
i n c r e d i b l e  g a m b l e s .  O b v i o u s l y  
p l a y i n g  o u t  o f  t h e i r  l e a g u e ,  t h e  p a i r  
f i n d  t h e m s e l v e s  c a u g h t  b e t w e e n  
r i v a l  m o b s t e r s  i n  N e w  O r l e a n s .  I n  
s h o r t ,  t h e  h e r o e s  h a p p e n  t o  h a v e  a  
" s e c r e t  w e a p o n "  w h i c h  e n a b l e s  
t h e m  t o  d e t e r m i n e  t h e  o u t c o m e  o f  
e v e n  t h e  m o s t  o n e - s i d e d  f i g h t .  B y  
b e t t i n g  h e a v i l y  a g a i n s t  o d d s  t h e y  
s t a n d  t o  m a k e  a  f o r t u n e  b u t ,  o f  
c o u r s e ,  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  h o o d s  
( p o r t r a y e d  b y  J o h n  A m o s  a n d  C a l -
v i n  L o c k h a r t )  c a u s e s  s o m e  d i f f i c u l -
t i e s  . w i t h  t h e  p l a n  a n d  t h a t ' s  w h e r e  
t h e  h u m o u r  i s  c r e a t e d .  
T h e  m o v i e  i s  f u l l  o f  s i t u a t i o n a l  
c o m e d y ,  s i g h t  g a g s  ( J i m m i e  W a l k e r  
h i m s e l f  b e i n g  t h e  m o s t  n o t a b l e ) ,  
a n d  o n e - l i n e r s - a l l  t h e  c o m p o n e n t s  
o f  a  g o o d  s l a p s t i c k  f a r c e - t h a t  w i l l  
h a v e  y o u ,  a t  o n e  p o i n t ,  s i t t i n g  o n  
t h e  e d g e  o f  y o u r  s e a t  a n d ,  a t  t h e  
n e x t  p o i n t ,  l e a n i n g  b a c k  a n d  s l a p -
p i n g  y o u r  k n e e .  T o  p u t  i t  s i m p l y ,  
t h e  m o v i e  i s - j u s t  p l a i n  f u n  f r o m  t h e  
b e g i n n i n g  t o  t h e  e n d .  
B i l l  C o s b y  a n d  S y d n e y  P o i t i e r  
t e a m  u p  a s  t h e  c o m i c  h e r o e s  w h o  
· m a n a g e  t o  t u m  t h e  t a b l e s  o n  t h e  
t h u g s ;  J i m m i e  W a l k e r  p l a y s  t h e  
w e a k l i n g  b o x e r  i n  h i s  u s u a l  k i d  
d y n a m i t e  s t y l e ;  a n d  D e n i s e  
.  N i c h o l a s  a n d  L e e  C h a m b e r l a i n  
p l a y  t h e  w i v e s  o f  t h e  h e r o e s .  A l l  o f  
t h e  c h a r a c t e r s  a r e  p l a y e d  t o  t h e i r  
u t m o s t  c o m i c  p o t e n t i a l .  
T h i s  i s  a  s e c o n d  a t t e m p t  f o r  
C o s b y  a n d  P o i t i e r  w h o  c o m b i n e d  
t h e i r  t a l e n t s  l a s t  y e a r  i n  a  m o v i e  
c a l l e d  U p t o w n  S a t u r d a y  N i g h t  
w h i c h  m e t  w i t h  v e r y  l i t t l e  p r a i s e .  
S o m e  s u g g e s t e d  t h a t  P o i  t i e r  w a s n ' t  
a  n a t u r a l  c o m i c  a c t o r  w h i l e  o t h e r s  
s a i d  t h a t  h e  s h o u l d n ' t  h a v e  d i v i d e d  
h i s  a t t e n t i o n  b e t w e e n  d i r e c t i n g  a n d  
a c t i n g  a t  t h e  s a m e  t i m e ;  b u t  i n  t h i s  
s e c o n d  a t t e m p t  p r e v i o u s  c r i t i c i s m  .  
a l o n g  t h o s e  l i n e s  i s  d e s t r o y e d  a n d  
P o i t i e r  p r o v e s  h i m s e l f  c a p a b l e  o f  
h a n d l i n g  b o t h  r o l e s .  
O r i g i n a l i t y  i s  n o t  t h e  m o s t  o u t -
s t a n d i n g  f e a t u r e  o f  t h i s  p i c t u r e .  
R a t h e r ,  i t ' s  f a s t - p a c e d ,  w e l l -
p o l i s h e d  c o m i c  a c t i o n  t h a t  m a k e s  i t  
a  f i l m  w i t h  g r e a t  a u d i e n c e  a p p e a l .  
R a n d y  M a n k  
S a t u r d a y  N o v .  1  
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~ - A n n u a l  T e a  a n d  B a z a a r ;  
0  
~ S p o n s o r e d  b y  M o t h e r s  A u x i l -
•  •  •  1 i a r y  t o  t h e  K . W .  a n d  D i s t r i c t  
T h i s  s p a c e  i s  r e s e r v e d  f o r  i n -
f o r m a t i o n  o n  f u t u r e  e v e n t s  r e -
l e v a n t  t o  t h e  W . L . U .  c a m p u s .  
S u b m i s s i o n s  a r e  i n v i t e d  a n d  c a n  
b e  l e f t  i n  t h e  " T o  B e "  m a i l b o x  
i n  t h e  B o a r d  o f  P u b l i c a t i o n s  o f -
f i c e  b e f o r e  3 : 3 0 p . m .  o n  M o n -
d a y s .  
T h u r s d a y  O c t .  3 0  
- K .  W .  C h a m b e r  M u s i c  S o c i -
e t y  C o n c e r t ;  K i t c h e n e r  
P u b l i c  L i b r a r y ,  8  : 0 0  
- S t r a t f o r d  F e s t i v a l  E n s e m b l e ;  
T h e a t r e  A u d i t o r i u m ,  1 2 : 3 0  
- F e s t i v a l  C a n a d a ;  F i l m :  T h e  
A p p r e n t i c e s h i p  o f  D u d d y  
K r a v i t z ,  s t a r r i n g  R i c h a r d  
D r e y f u s s ;  R o o m  l E I  a t  
5 : 3 0 - n o  c h a r g e :  
F r i d a y  O c t .  3 1  
- J r .  A  H o c k e y ;  K i t c h e n e r  
R a n g e r s  v s .  P e t e r b o r o u g h  
P e t e s ;  8 : 0 0 p . m .  a t  K t i c h e n e r  
A u d i t o r i u m .  
- H a l l o w e e n  P a r t y ;  M u s i c  p r o -
v i d e d  b y  S a m  B o a r d ,  C o s -
t u m e s  p r e f e r r e d  b u t  n o t  m a n -
d a t o r y ;  C o n r a d  H a l l ;  9 : 0 0  
p . m .  t o  1 : 0 0  a . m .  
A s s o c i a t i o n  t o  t h e  M e n t a l l y  
R e t a r d e d ;  K i n s m e n  C e n t r e ,  
1 0 8  S y d n e y  S t .  K i t c h e n e r  
f r o m  2 - 4 : 3 0  p . i n .  
- J r .  A  H o c k e y :  K i t c h e n e r  
R a n g e r s  v s .  O t t a w a  ' 6 7 s ;  8 : 0 0  
p . m .  a t  K i t c h e n e r  A u -
d i t o r i u m .  
S u n d a y  N o v .  2  
- W . L . U .  C o n v o c a t i o n  
M o n d a y  N o v .  3  
- S . A . C .  G e n e r a l  M e e t i n g ;  L i b -
r a r y  B o a r d r o o m  a t  5 : 0 0 p . m .  
- F a c u l t y  o f  M u s i c  F e a t u r e s  
M a u r e e n  F o r r e s t e r ;  a  f a n f a r e  
f o r  b r a s s  a n d  v o i c e ,  c o m -
p o s e d  b y  B a r r i e  C a b e n a  o f  
W i l f r i d  L a u r i e r ' s  n e w  m u s i c  
f a c u l t y ;  8 : 0 0  p . m .  i n  t h e  
T h e a t r e  A u d i t o r i u m .  
T u e s d a y  N o v .  4  
- F i l m :  S . A . C .  p r e s e n t s  
F e a r l e s s - V a m p i r e  K l l l e r s ,  d i -
r e c t e d  b y  R o m a n  P o l a n s k i ;  
R o o m  I E  1 .  T w o  s h o w i n g s  a t  
7 : 3 0  a n d  1 0 : 0 0  p . m .  A d m i s -
s i o n  $ 1 . 0 0 .  
W e d n e s d a y  N o v .  5  
- B l o o d  D o n o r  C l i n i c :  N e w  
L o c a t i o n - C l a r a  C o n r a d  R e -
c r e a t i o n  H a l l ;  1 0 : 0 0 - 4 : 0 0 .  
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Another music offering 
by Agnes Day 
Veronika Peter, violin, and Bar-
rie Cabena, organ, were the per-
forming artists at last week's 
Thursday at Noon Concert. The 
concert was an excellent one, with 
works from the 18th and 20th cen-
turies being performed. It was also 
an excellent chance to appreciate 
the new chapel organ in an accom-
panying role. 
Last week's Friday student reci-
tal included pianists Robert Hall, 
Heidi Leung, and John French and 
vocalists Marilyn Winter and Greg 
Lorentz. There will not be a Friday 
recital held this week but watch for 
, notice of upcoming ones. 
The K-W Symphony played the 
second concert of their main con-
cert series on the weekend. The 
first two works, Concertante No.1 
by Applebaum and the 27th Mozart 
Piano Concerto showed a real con-
trast in music styles and were both 
performed excellently by the or-
chestra. The Mozart featured 
pianist Cynthia Millman, who per-
formed very well. The fmal work 
on the programme was Dvorak's 
Symphony No.7 and it, too, was 
quite well done. The orchestra's 
performance in general was ex-
tremely good; the contrast between 
their unified playing under Raffi 
Armenian and the first concert 
under Stuart Knussen was quite 
marked. 
Musical Notes 
We have finally received the 
long-awaited ethnomusicological 
report from John Deere. Due to 
the postal strike, J.D. had to bring 
the report on a slow boat from 
China as far as Los Angeles and 
then drive a rented tractor from 
there. Here is his document: 
''The Ainu tribe which I chose to 
study on my sabbatical were 
selected because of their innate 
musicality but also because (have 
relatives living nearby in Outer 
Mongolia. Upon arriving at the tri-
bal village, I was greeted with a 
very warm welcome, being placed 
in the communal cooking pot. 
However, I was able to bargain for 
my release by giving them my yel-
low swim trunks and a C-90 cas-
sette which they were able to use in 
their Sanyo cassette recorders. In-
deed, their musical life is not what 
it used to be since they have taped 
Film: Diana's back 
Dennis Barber 
The film Mahogany playing at 
the Fairview is Motown Record's 
latest contribution to both the film 
and fashion industries. 
It is the idiot child of the motown 
mogul Berry Gordy who produced 
and directed this very insignificant 
film. 
In too many ways, it is the black 
version of Love Story, that 1968 
film that induced nausea for 
moviegoers and film critics alike. 
Although there is a different setting 
to this love story, the moral is just 
as meaningless and superficial as 
the one in it's whiter counterpart. 
Success is worthless unless you 
have someone to share it with. This 
is the same slogan that the Depart-
ment of National Revenue work by 
when they check out taxation 
claims. 
It is unfortunate that we are re-
quired to share Berry Gordy's suc-
cess at selling records by having to 
sit through this movie. 
Diana Ross is called upon by her 
old boss to perform as another hys-
terical lady who sings the blues. 
However, in this film, Ms. Ross is 
given the opportunity to show us 
that she is a multi-talented lady. 
She designed and modeled her own 
costume creations. The plot de-
velopment and characterization in 
this film are so flimsy that we are 
left with the cinematic view of no-
thing more than a rather extravag-
ant fashion show. 
What this film failed to capture in 
any meaningful way was a closer 
look at the cut throat world of high 
fashion. Mahogany only teases us 
by giving us but. a glimpse of how 
humanly destructive truly creative 
people can be. The only redeeming 
aspect of this film is the absolutely 
superb still photography of ~s. 
Ross on the fashion layouts. 
Mahogany is a great fashion 
show b~t as a film one hopes that it 
will pass into the forgotten past 
with as much dispatch as the 
newest fashions. 
SPECIAL WORDF1ND 
This week's puzzle is a special because it is Festival Canada week: In the 
mass of letters below there are 22 surnames of famous Canadians-top 
to bottom, bottom to top, right to left, left to right and diagonal. 
-Don't get mad-
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their old tribal dance music and just 
play the tapes (unless they prefer 
the music on the local radio sta-
tions). As far as dancing goes, they 
have also become very lazy about 
it. 
I was made to do all of the danc-
ing for their annual Corn Harvest 
Festival, due to my large corns. 
After having made me twirl the two 
ceremonial corn tassels the chief 
decided that they had had enough 
tassel-twirling and that it was time 
for me to leave. I gave them two 
more Roosevelt's purses, they 
gave me back lJlY yellow swim 
trunks, and I swam off into the sun-
set, overtaking a Chinese junk 
which readily took me aboard (in 
their fishnets). Thus began my long 
journey home." 
Further epistles of John may be 
forthcoming in the future. 
Radio 
Laurier 
MONDAY 
7:00 - 9:00 am Wes Snarr 
9:00 - 12:00 am Gerry Ryan 
12:00- 3:00pm Ross Macdonald 
3:00- 6:00pm Brad Towle 
6:00 - 9:00 pm Lynn Burgess 
9:00 - 12:00 pm Frank Turner 
12:00- 2:00am George Kieltyka 
TUESDAY 
7:00 - 9:00 am Open Show 
9:00 - 12:00 am Jim Knight 
12:00-3:00 pm Steve Mcintosh 
3:00-6:00 pm Richard Hamson 
6:00- 9:00pm Linval Ruddick 
9:00 - 12:00 pm Bill Parrington 
12:00 - 2:00 am Dave Belme 
WEDNESDAY 
7:00 - 9:00 am Jean Woods 
9:00- 12:00 am Nancy Gilchrist 
12:00- 1:30pm Nate Belmont 
1 :30- 3:00pm Gregg McCarville 
3:00 - 6:00 pm Dave Crapper 
6:00 - 9:00 pm Alan Marshall 
9:00- 10:30 pm Chris Poole 
10:30- 12:00 pm Ian Dantzer 
12:00- 2:00 am Laura Watts 
THURSDAY 
7:00- 9:00am Paul Reece 
9:00 - 12:00 am Jim McGrath 
12:00- 3:00pm Ed Toombs 
3:00- 4:30pm Scott Flicks 
4:30-6:00 pm Helen McNaugh-
ton 
6:00 - 9:00 pm Dirk Loose 
9:00 - 12:00 pm Dave Dart 
12:00- 2:00am Open Show 
FRIDAY 
7:00-9:00 am Michael Besworth 
9:00- 12:00 am Scott Courtney 
12:00- 3:00pm Gar Woods 
3:00 - 6:00 pm Sam Wagar 
6:00- 9:00pm James Maclean 
·9:00 -12:00 pm Bruce Westlake 
12:00- 2:00 am Steve Griffui 
2:00- 6:00am Scott Flicks 
SATURDAY 
9:00 - 12:00 am Bill Allen 
12:00- 3:00pm Randy Mank 
3:00 - 6:00 pm Ted Mathews 
6:00 - 9:00 pm Magda Rigo 
9:00 - 12:00 pm Nate Belmont 
12:00- 2:00am Glenn Thomp-
son 
SUNDAY 
9:00 - 12:00 am Doug Polzin 
12:00- 3:00pm Noel Forde 
3:00- 6:00 pm John Swartz 
6:00 - 9:00 pm Mahmoud Khalil 
9:00- 11:30 pm Craig Hanson & 
Doug Estey 
11 :30 - 2:00 am Klaus Raab 
Thursday, October 30, 1975 
HIS CIA CODE NAME IS CONDOR. IN THE NEXT SEVENTY-TWO HOURS 
ALMOST EVERYONE HE TRUSTS WILL TRY TO KILL HIM. 
ROBERT I FAYE DUNAWAY 
CLIFF ROBERTSON/MAX VON SYDOW 
I VRIC THEATIIE 
.. I 124 KING w, 2 SHOWS NIGHTLY 7:00 & 9:20 PM 
THE FUNNIEST NEW COMEDY OF THE YEAR! · 
DON'T MISS 
Its the some two dudes from 
"Uptown Soturdoy Night~ .. 
but this time theyre 
bock with kid dyn-o-mitel 
2 SHOWS 
NIGHTLY 
7:00 & 9:00 PM 
Screwball Alice. .. goofed and 
wise-crocked all the way 
to the Academy Award 
ELLEN BURS1YN l-~~1 
KRIS KRISTOFFERSON IN AUCE 
T~Nffiffi• DOESN'T UVE HERE 
Froo1 WARt£R BROS D A WARNERCQ'.!MUNICATIONS CXMJ\NY ANYMORE 
~~~~ 
Pooavislon8 n Color 
A~Picllf'( 
~ 
FAIRVIEW PARK SHOPPING CENTREeKITCHENER 2 SHOWS 
FAIRVIEW CINEMA NIGHTLy 
TELEPHONE 578-0609 7:00 & 9:00PM 
• 
Hawks 52 
Mac 11 
The dozen or so 
remaining seats i 
the inside track 
by Rick 
Who was that 
terback for the 
day? 
If anyone asks 
name is "Etch-A-
Oh, don't worry, 
wrong with Gord 
thing like that. 
passing and 
touchdown marc 
52-11 drubbing of 
But Hawk 
Wayne Parizeau, 
Sketch" played 
game, and given 
proved that he 
job of directing 
He was also the 
99 yards in 9 
The outcome of l 
game ceased to be · 
5:30 p.m. on Oct 
McMaster lost to Y 
However, Hawks 
more than go throu! 
against the Marau< 
WLU touchdowns i 
were of the spect 
either long bombs o 
Fullback Scott Car 
the crowd with su1 
wift feet as he reele 
run and a 39 yard pas 
touchdowns. Ric 
turned on the afte1 
charged around end 
major. Not to be 01 
teammate's heroics, 
combined with Taylo 
pa s and run 
n~tnhAr 3 0 ,  1 9 7 5  
" T h u r s d a y ,  O c t o b e r  3 0 ,  1 9 7 5  
H a w k s  5 2  
M a c  1 1  
T h e  C o r d  W e e k l y  
•  
P a g e  1 3  
H a w k s  
s h o u l d  
w a l k  
o v e r  
G u e l p h  
T h e  d o z e n  o r  s o  g e n t l e m e n  i n  t h e  f o r e g r o u n d  s t a g e  a  m a d  s c r a m b l e  f o r  t h e  f e w  
r e m a i n i n g  s e a t s  i n  t h e  s t a n d s  l a s t  S a t u r d a y .  W a y n e  K e m i c k  ( 1 8  i n  white~ s e e m s  t o  h a v e  
t h e  i n s i d e  t r a c k  o n  t h e  b o x  s e a t s ,  w h i l e  t h e  o t h e r s  w i l l  h a v e  t o  s e t t l e  f o r  b l e a c h e r s .  
A c t u a l l y  t h i s  p l a y  s h o w s  e x c e l l e n t  p r o t e c t i o n  b y  t h e  o f f e n s i v e  l i n e  f o r  q u a r t e r b a c k  
G o r d  T a y l o r ,  w h i c h  s h o u l d  p l e a s e  T a y l o r  a n t i  a  b l o n d  A l o u e t t e  i n  t h e  p r e s s  b o x .  
p h o t o  b y  w e l l s  
H a w k s ' f i n i s h  t h i r d  a f t e r  m u r d e r i n g  M a c  
b y  R i c k  C a m p b e l l  
W h o  w a s  t h a t  n u m b e r  1 7  a t  q u a r -
t e r b a c k  f o r  t h e  H a w k s  l a s t  S a t u r -
d a y ?  
I f  a n y o n e  a s k s  y o u ,  t e l l  t h e m  h i s  
n a m e  i s  " E t c h - A - S k e t c h " .  
O h ,  d o n ' t  w o r r y ,  t h e r e ' s  n o t h i n g  
w r o n g  w i t h  G o r d  T a y l o r  o r  a n y -
t h i n g  l i k e  t h a t .  G o r d  w e n t  7  f o r  9  i n  
p a s s i n g  a n d  d i r e c t e d  s e v e r a l  
t o u c h d o w n  m a r c h e s  i n  H a w k s  
5 2 · 1 1  d r u b b i n g  o f  M c M a s t e r .  
B u t  H a w k  r e s e r v e  q u a r t e r b a c k  
W a y n e  P a r i z e a u ,  a l i a s  " E t c h - A -
S k e t c h "  p l a y e d  m o r e  t h a n  h a l f  t h e  
g a m e ,  a n d  g i v e n  t h e  o p p o r t u n i t y ,  
p r o v e d  t h a t  h e  c o u l d  d o  a  f i r s t  r a t e  
j o b  o f  d i r e c t i n g  t h e  H a w k  o f f e n s e .  
H e  w a s  a l s o  t h e  l e a d i n g  r u s h e r  w i t h  
9 9  y a r d s  i n  9  c a r r i e s .  
T h e  o u t c o m e  o f  l a s t  S a t u r d a y ' s  
g a m e  c e a s e d  t o  b e  i n  d o u b t  a b o u t  
5 : 3 0  p . m .  o n  O c t o b e r  4  w h e n  
M c M a s t e r  l o s t  t o  Y o r k .  
H o w e v e r ,  H a w k s  d i d  q u i t e  a  b i t  
m o r e  t h a n  g o  t h r o u g h  t h e  m o t i o n s  
a g a i n s t  t h e  M a r a u d e r s .  A l l  f o u r  
W L U  t o u c h d o w n s  i n  t h e  f i r s t  h a l f  
w e r e  o f  t h e  s p e c t u l a r  v a r i e t y ,  
e i t h e r  l o n g  b o m b s  o r  l o n g e r  r u n s .  
F u l l b a c k  S c o t t  C a m p b e l l  d a z z l e d  
t h e  c r o w d  w i t h  s u r e  h a n d s  a n d  
s w i f t  f e e t  a s  h e  r e e l e d  o f f  a  6 9  y a r d  
r u n  a n d  a  3 9  y a r d  p a s s  r e c e p t i o n  f o r  
t o u c h d o w n s .  R i c k  C h a l u p k a  
t u r n e d  o n  t h e  a f t e r b u r n e r s  a n d  
c h a r g e d  a r o u n d  e n d  f o r  a  4 4  y a r d  
m a j o r .  N o t  t o  b e  o u t d o n e  b y  h i s  
t e a m m a t e ' s  h e r o i c s ,  M i k e  W e i l e r  
c o m b i n e d  w i t h  T a y l o r  f o r  a  4 9  y a r d  
p a s s  a n d  r u n  s c o r i n g  p l a y .  A l l  o f  
t h e s e  t o u c h d o w n s  c a m e  b e f o r e  t h e  
h a l f .  T h e  n e w e s t  H a w k ,  J e r r y  
G u y l e s  p a d d e d  t h e  l e a d  t o  3 1 - 3  b y  
c o n v e r t i n g  a l l  f o u r  t d s  a n d  c h i p p i n g  
t h r o u g h  a  1 4  y a r d  f i e l d  g o a l .  
O n e  o f  t h e  h i l i g h t s  o f  t h e  h a l f  w a s  
a  s t e a r n r o l l i n g  c o m e b a c k  b l o c k  b y  
S t e v e  G i f t o p o u l o s  o f  t h e  H a w k s  o n  
T i m  R o b i n s o n  o f  M a c .  R o b i n s o n ' s  
i m p r i n t  c a n  s t i l l  b e  f o u n d  o n  t h e  5 3 ·  
y a r d  l i n e  a t  C e n t e n n i a l  S t a d i u m .  
A f t e r  M i k e  W a r b i c k  u p p e d  t h e  
H a w k s  l e a d  t o  3 8 - 3  i n t o  t h e  t h i r d  
q u a r t e r  w i t h  a  4  y a r d  r e c e p t i o n ,  
T a y l o r  w a s  r e m o v e d  f r o m  t h e  g a m e  
a n d  P a r i z e a u  p i l o t e d  t h e  o f f e n s e  f o r  
t h e  d u r a t i o n .  
H e  m a n u f a c t u r e d  t w o  t o u c h -
d o w n  m a r c h e s ,  t h e  f i r s t  c u m u l a t e d  
b y  f u l l b a c k  R a y  N i c h o l s o n  p i l e -
d r i v i n g  1 2  y a r d s  f o r  a  t h i r d  q u a r t e r  
s c o r e .  
A n d  i f  y o u  d o n ' t  k n o w  h o w  
P a r i z e a u  g o t  h i s  n i c k n a m e ,  y o u  
w e r e n ' t  a r o u n d  w h e n  h e  s c o r e d  t h e  
f m a l  H a w k  t o u c h d o w n  o f  t h e  d a y .  
O n  t h e  2 6  y a r d  Z - s h a p e d  r u n ,  
" E t c h - A - S k e t c h "  e a r n e d  a  9 . 8  f o r  
c o m p u l s o r y  f i g u r e s  a n d  a  p e r f e c t  1 0  
f o r  f r e e s t y l e .  
W i n d s o r  s t a t u s  i s  s o l v e d  
I t ' s  a b o u t  t i m e .  
L a s t  M o n d a y  a t  a n  O U A A  
B o a r d  o f  G o v e r n o r s '  m e e t i n g  i n  
T o r o n t o  t h e  p o s t  s e a s o n  s t a t u s  
o f  t h e  W i n d s o r  L a n c e r  f o o t b a l l  
t e a m  w a s  d e c i d e d .  O r  s o  i t  
w o u l d  s e e m .  
A s  t h e  s i t u a t i o n  p r e s e n t l y  
s t a n d s ,  W i n d s o r  i s  i n e l i g i b l e  t o  
p l a y  f o r  t h e  C a n a d i a n  C o l l e g e  
B o w l .  T h e  L a n c e r s  a r e  a l s o  i n -
e l i g i b l e  t o  p l a y  f o r  t h e  C e n t r a l  
B o w l ,  t h e  p l a y o f f  g a m e  p i t t i n g  
t h e  w i n n e r  o f  t h e  e a s t  a g a i n s t  t h e  
w i n n e r  o f  t h e  w e s t  i n  t h e  O U  A A  
c h a m p i o n s h i p s .  
W i n d s o r  w i l l  b e  a l l o w e d  t o  g o  
a s  f a r  a s  t h e  W e s t e r n  D i v i s i o n  
( O U A A )  ch~pionship. S h o u l d  
t h e  L a n c e r s  w i n  t h a t  g a m e ,  t h e y  
w o u l d  a l o n g  w i t h  t h e  w i n n e r  o f  
t h e  E a s t e r n  D i v i s i o n  ( O U A A ) ,  
b e  d e c l a r e d  c o - w i n n e r s  o f  t h e  
Y a t e s  C u p .  
T h e  Y a t e s  C u p  i s  s y m b o l i c  o f  
f o o t b a l l  s u p r e m a c y  i n  O n t a r i o  
u n i v e r s i t i e s .  
I f  W i n d s o r  w i n s  t h e  W e s t e r n  
D i v i s i o n ,  t h e  l o s e r  o f  t h a t  g a m e  
w o u l d  t h e n  a d v a n c e  t o  t h e  C e n -
t r a l  B o w l  t o  p l a y  t h e  E a s t e r n  
w i n n e r ,  w i t h  t h e  w i n n e r  o f  t h a t  
c o n t e s t  g o i n g  o n  t o  t h e  C o l l e g e  
B o w l .  
I n  e f f e c t  w h a t  t h i s  m e a n s  i s  
t h a t  i f  W i n d s o r  b e a t s  W e s t e r n  
o n  S a t u r d a y ,  a n d  w e  b e a t  
G u e l p h ,  t h e n  w e  w o u l d  h a v e  a  
g u a r a n t e e d  b e r t h  i n  t h e  C e n t r a l  
B o w l  N o v e m b e r  1 5 ,  w i n  o r  l o s e  
a g a i n s t  W i n d s o r .  
F e e l i n g s  a r o u n d  t h e  a t h l e t i c  
c o m p l e x  a r e  t h a t  w e  w o u l d  l i k e  
t o ,  p r o v i d i n g  w e  b e a t  G u e l p h ,  
m e e t  t h e  W i n d s o r  c l u b  i n  t h e  
W e s t e r n  f i n a l ,  t h u s  g i v i n g  u s  a  
c h a n c e  t o  a v e n g e  a n  e a r l i e r  d e -
f e a t  t o  t h e  L a n c e r s  i n  s e a s o n  
p l a y .  O f  c o u r s e  W e s t e r n  c o u l d ·  
s o l v e  a n y  a n d  a l l  p r o b l e m s  b y  
b e a t i n g  W i n d s o r  t h i s  S a t u r d a y .  
A l s o  a t  t h e  B o a r d  o f  G o v e r -
n o r s '  m e e t i n g ,  a  m o t i o n  w a s  
m a d e  s t a t i n g  t h e  O U A A ' s  i n t e n -
t i o n  t o  c o m p l y  w i t h  e x i s t i n g  
C I A U  e l i g i b i l i t y  r u l e s .  A t  t h e  
s a m e  t i m e  t h e  p r o v i n c i a l  b o d y  
s t r o n g l y  u r g e d  t h a t  o n  
N o v e m b e r  1 7 ,  a f t e r  t h e  C e n t r a l  
B o w l ,  t h a t  W i n d s o r  b e  r e i n s -
t a t e d  i a  a l l  o t h e r  s p o r t s  t h i s  y e a r  
( t h e y  a r e  p r e s e n t l y  s u s p e n d e d  
f r o m  a l l  C l A D - s a n c t i o n e d  
e v e n t s ) .  
H o w e v e r ,  t h e r e  a r e  o n l y  
a b o u t  n i n e  C I A U  e v e n t s ,  s o  a r e  
e l i g i b i l i t y  c h a n g e s  o n l y  t o  b e  
m a d e  u n i f o r m  i n  t h e s e s  p o r t s ,  o r  
i n  a l l  s p o r t s ,  s u c h  a s  b a d m i n t o n ,  
w h i c h  r e m a i n  a  p r o v i n c i a l  
c h a m p i o n s h i p ?  
U n d o u b t e d l y  t h e  q u e s t i o n  o f  
e l i g i b i l i t y  w i l l  b e  o n  t h e  a g e n d a  
w h e n  t h e  O U A A  h o l d s  i t s  
s e m i - a n n u a l  m e e t i n g  i n  D e -
c e m b e r .  
L e t ' s  s e e ,  I ' l l  h a v e  t w o  f r o m  
c o l u m n  A ,  o n e  f r o m  c o l u m n  . . .  
D e s p i t e  t h e  l o p s i d e d  s c o r e ,  t h e  
H a w k s  c o u l d  h a v e  s e r i o u s l y  
t h r e a t e n e d  t h e  Y o r ' k  d e b a c l e  o f l a s t  
s e a s o n  b y  r u n n i n g  u p  t h e  s c o r e .  
H o w e v e r ,  m u c h  m o r e  i m p o r t a n t  
t h a n  s c o r e s ,  m a n y  H a w k s  r e c e i v e d  
v a l u a b l e  e x p e r i e n c e  f r o m  i n -
c r e a s e d  p l a y i n g  t i m e  S a t u r d a y .  
B o t h  o u r  o f f e n s e  a n d  d e f e n s e  g o t  
t h e  j o b  d o n e  w e l l .  T h e  g a m e  w a s  
s u c h  t h a t  M a c ' s  i n e p t n e s s  p r e -
v e n t e d  r e a l l y  a n y o n e  f r o m  r i s i n g  t o  
h e i g h t s  o f  s t a r d o m .  B u t  c o n g r a t u l a -
t i o n s  g o  o u t  t o  B i l l  B u r k a r t  f o r  h i s  
i n t e r c e p t i o n ,  a  n o t c h  i n  a n y  
l i n e m a n ' s  b e l t .  
N o t e s :  d o n ' t  t a k e  G u e l p h  t o o  
l i g h t l y ,  a f t e r  l o s i n g  t o  u s  6 1 - 9  w e ' r e  
l i k e l y  t o  h a v e  e v e r y t h i n g  a n d  t h e  
k i t c h e n  s i n k  t h r o w n  a t  u s  i n  t h e  
R o y a l  C i t y  o n  S a t u r d a y ,  i n c l u d i n g  
l e a g u e  l e a d i n g  r u s h e r  B r u c e  
M o r r i s  . . .  g a m e  t i m e  i s  1  p . m .  a n d  
t i c k e t s  c a n  b e  p u r c h a s e d  a t  t h e  
c o m p l e x  f o r  $ 1 . 5 0  . . .  d e f e n s i v e  
t a c k l e  R i c k  P e d e r s o n  w i s h e d  h e  
h a d  a  d o c t o r ' s  a p p o i n t m e n t  w h e n  
g a m e  f i l m s  w e r e  b e i n g  s h o w n  o n  
M o n d a y  . . .  o n  o n e  p a r t i c u l a r  p l a y  
R i c k  h a d  a  c h a n c e  f o r  a n  i n t e r c e p -
t i o n ,  b u t  j u m p e d  a w a y  f r o m  t h e  o a l l  
a t  t h e  l a s t  s e c o n d  w h e n  a  M a c  l i n e -
m a n  y e l l e d  ' ' d o n ' t  c a t c h  
i t "  . . .  H o u s e  t h o u g h t  i t  w a s  o n e  o f  
o u r  m o r e  m o b i l e  play~rs 
s h . p u t i n g  . . .  I  b e l i e v e  t h e  t e r m i n o l -
o g y  f o r  t h e  p l a y  i s  a n  " e x c u s e  m e "  
i n c o m p l e t i o n  . . .  s o r r y  H o u s e ,  I  j u s t  
c o u l d n ' t  r e s i s t . . . y o u  t o o ,  l i k e  B u r -
k a r t ,  c o u l d  h a v e  h a d  a  n o t c h  i n  y o u r  
b e l t  . . .  
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Insight 
Out 
A rose is a rose is a "rose. 
Now I don't know where that statement came from, nor do I have 
any particularly added insight into what it might mean. 
What I do""l<now is it is a timely phrase to describe the pi ight of 
America's mother and apple pie pastime-baseball. 
Over the past few years baseball has become the most-maligned 
sport in North America in the eyes of the media and the armchaircritic. 
Howard Cosell, who is usually not one to fret about wasting words, has 
been quoted as bluntly stating that "baseball is a dull, boring game 
whose death is imminent." 
In a major league context, I found myself (quite astonishingly) in 
agreement with Cosell at the time when he made the statement. 
To the average sports enthusiast, there is very I ittle action in major 
league baseball. In most instances the game drags on, with infinitely 
too many time-wasting delays. There is a decided lack of colour, 
which is caused partly by the inhibiting rules{)f the game, and sadly, 
because baseball lacks the violent nature the American sports fan so 
desperately craves. He can find it in football, hockey, lacrosse, and 
even in basketball. But not in baseball. 
So while they had won three "World" championships in a row, the 
Oakland Athletics have played the last four seasons in front of a 
handful offans. Cleveland Indians have offered theirfans 10 cent beer, 
and Baltimore Orioles, despite being perennial front runners, think a 
fan is simply slang for striking out. 
So why then, is everyone and their mother trying to bring a major 
league baseball team to Toronto. After all, isn't baseball boring, so 
boring in fact that Monday night baseball has been cancelled for next 
year. It couldn't even compete this summer with the fourth time 
around reruns of Lucy Ricardo. 
Baseball fell to the "mad Programmer" because there was very I ittle 
to get excited at on the field, no one got "sacked", no one got their 
teeth shoved down their throat, and because folks at the park had time 
to saunter out for three hot dogs, two cokes and a box of popcorn 
between every pitch. 
What can be keeping this antidote for Rollerball going, and better· 
yet, make the possibility of a new franchise so enticing to wealthy 
industrialists that they practicall¥ foam at the mouth? 
It certainly isn't Curt "sudden victory" Gowdy and Tony (what's he 
talking about?) Kubek, the two man vocal crusade for placing horse-
hide-on the I ist of endangered species. And Joe Garigiola, baseball's 
truly funny man, is great with the one liners but he too lays it on super 
thick. 
Newspapers certainly don't enhance baseball's image. "Extra! 
Extra! Read all about it. Expos lose to Dodgers." You buy a paper 
thinking the newsboy was reading you the headlines. Instead you find 
he's reading you the entire story. 
However, there are several buoys keeping baseball afloat. One is 
Bowie Kuhn, the commissioner of baseball. Buoy. Bowie. Get it? Just 
thought I'd throw that one in. 
On the serious side, there is the status which accompanies a major 
league team. As far as Joe Sport is toncerned, a city isn't a major league 
city until ithas a major league team in every major sport. Which means 
baseball, football, hockey and basketball. Naturally the size of the city 
is a factor, but having year round major league sports works miracles 
with the home crowd and the tourist dollar. 
In this day and age where leisure is becoming increasingly availa-
ble, baseball also serves as an excellent time-waster. Why sit couped 
up inside when you can stroll down to the park, toss a deuce for a 
cheapseat, sit for 2 and a half hours guzzl irig beer and getting a tan, 
sleep if you want, or be mildly entertained if you're bold enough to sit 
wide-eyed through nine innings. 
But the reason why most of the men with muchos money go after a 
team would be to hopefully watch 25 players develop into a team like 
the Cincinnati Reds or the Boston Red Sox. A week or so back, these 
two clubs replaced yet a few more bricks of the American Dream by 
staging one of the most continuously-exciting World Series on record. 
The series is now history, the Reds winning in the seventh and 
deciding game. But the way they won.- lt went right down to the last 
inning of the last game before Joe Morgan knocked in the winning run 
with a bloop single. Fans at the park and at home we retreated to seven 
sets of competition at its best. 
Red Sox first. Mi;!Sterful pitching by Tiant. Quips by SpaGeman Lee. 
Fielding by Yaz. Quips by Lee. Fielding by Lynn. Hitting by Yaz. 
Fielding by Lynn again. Fielding by Evans. Hitting by Lynn. More 
Tiant. More Lee. Hitting by Fisk. And dig this, the Red Sox lost. 
The Reds reigned supreme, thanks to Don Gullett's left arm, Tony 
Perez waking up, relief from "Rawly and Wil?'r, Joe Morgan being Joe 
Morgan, and most valuable player Pete Rose, what can you say. Oh, I 
get it, a rose is a rose is a Pete Rose. Ha ha. 
I didn't much like Pete Rose before the series. Too cocky. Too much 
of a hot dog. Got a wife who does a great impression of Martha 
Mitchell. But oh, how my opinion of Rose changed by the seventh 
game. 
Pete Rose is what baseball is all about in the 1970's. He's a super 
athlete and he is a fan's dream. Switch-hitting clutch hitter; terror on 
the basepaths, would run down his own teammate if he could make an 
out, plays any position asked, plays it well and plays it hard, hard, 
hard. The way fans pay to-see. 
On television before the seventh game, Pete Rose didn't come 
across as a hot dog. He spoke intelligently of himself, his team, his 
game. He played a leading part in the Reds win, and in the end run was 
just as logical a choice as any to be MVP. 
Rosegave his all to realize his dream-winning the World Series. 
And in winning the Series, Rose and his mates gave baseball fans, 
owners, and potential owners what they had dreamed of. Plenty of 
suspense, action, and excitement. 
Which is ample proof that as long as a Rose is a Rose is a Rose, 
baseball will be baseball will be baseball. 
Rick Campbell 
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~Complex Corne-r 
Touch- football 
Despite the less than ideal condi-
tions, touch football was played 
last week as usual on the practice 
field. Hilighting two games, 
Mason's Raiders edged Willison 
A2 26-I9 with Irving scoring nine-
teen points. Willison AI beat the 
Wizards I9-13. The winner's scor-
ing was divided evenly among 
James, Horvath, and Bleth. 
In individual scoring this season, 
Whyte of Little AI leads with 43 
points. Stewart of Willison AI is 
runnerup with 3I, while Armstrong 
of Bus lii and Cavanaugh of Willi-
son BI have 30 each. 
Volleyball 
Volleyball scheduling was mixed 
up last week as mid-terms played 
havoc with the turnout. In the only 
men's game played, team 2 won 
both games over team 5. The Divi-
sion A winners were Faculty and 
Staff, and Willison B3 won Divi-
sion B. The playoffs were held last 
night with team 2 meeting 5, I and 
4, 8 and 9, 7 and 6, with winners 
advancing until a champion was 
declared. 
The one that got away in touch football action last Monday night. 
In women's play team 2 has a bye 
into thefinals after defeating team 4 
in a playoff. Team 2 awaits the 
winner of the team 3 and team 7 
match which will be played this 
week. 
Hockey 
In an atrociously refereed open-
ing game, the Sunnydale Red Roc-
kets defeated Arts II 9-2 in ice hoc-
key action at McCormack Arena 
last Wednesday. Dave Elliott 
picked up a goal and four assists for 
the winners. The two middle games 
were defaulted, but in the final 
game the SeniQ.t. Citizens found 
their legs and defeated the Beaver 
Eaters 3-I, despite experiencing a 
manpower shortage. 
Tennis 
Russ Rodrigo has leaped into the 
third round of the men's single's 
tennis tournament. Rich New-
brough has also advanced, by in-
voking the seldom-used intramural 
rule 26I49 concerning defaults. 
Newbrough insisted on playing his 
games at 2 a.m. Sunday morning, 
but his opposition failed to show. 
Even when they turned the clocks 
back. 
The mixed doubles and women's 
singles tournaments have been 
postponed until after Christmas. 
The third "annual" WLU 
mini-Olympics are going to be held 
this Monday, November 3 in the 
complex. 
Events are scheduled to begin at 
7:30 p.m. and a glance at the ac-
tivities indicate that many old 
favourites are back. 
The Faculty-Student basketball 
game will be the focal point in the 
gym. Faculty members include Dr. 
Morgenson, who places the student 
team at a psychological disadvan-
tage, especially if his team loses. 
Then there is volleyball coach 
Chris Coulthard, who at press time 
had apparently never touched" a 
basketball in his life. Looking at his 
college rebounding stats, I can be-
lieve. The faculty team members 
wish to note that they have negated 
their wealth of talent by also plac-
ing Gary Jeffries on their squad. 
Badminton 
The women's singles badminton 
tournament will be held on Tues-
day November 4. Entries will still 
be accepted at the complex. 
Deadlines 
Deadlines for one on one basket-
ball and squash are this coming 
Monda5', with competition to begin 
Monday, November IO. 
Bowling 
Co-ed bowling begins November 
9. Tenpin bowling will take place at 
Twin City Bowl at 7 p.m. 
Yoga 
Due to other commitments, 
Anna Mae Hill has been forced to 
give up her position as yoga in-
structor. Since this is- a relatively 
successful activity, anyone who 
would like to teach the class is 
asked to leave their name at the 
complex. 
Bridge 
Duplicate bridge continues to-
night at 7:I5 p.m. in tbe c)assroom 
of the Complex. Winners of the Oc-
tober 9 game were N-S first, Helen 
Rush and Lucy Pickard, second 
Marc Kilgour and Gunars Subins. 
E-W first were Russell and Susan 
Rodrigo, second Mike Hindrichs -
The student team is being or-
ganized by Mike Strong and is 
composed entirely of non-jocks. -
Joe Macrito, a non-jock himself, 
will referee the match. 
In addition to basketball, many 
weird and wonderful events will be 
taking place in the pool, including 
inner tube races and the hilarious 
watermelon waterpolo. 
The success of this third WLU 
Olympiad depends entirely on your 
participation and/or support. 
photo by grabowsk1 
and Trevor Grove. Winners of last 
week's game were N-S, first Tre-
vor Grove and Mike Hindrichs, 
second Rich Newbrough (who also 
wins defaulted tennis matches) and 
Barry Lyon. E-W first were Ev 
Binkle and Marg Lippert, second 
Russell and Susan Rodrigo. 
Tamiae Hockey 
Both Ecies and Bus I remained 
undefeated with victories last week 
in Tamiae Hockey. Ecies defeated 
Bus II I-0 in the first game of the 
evening while Bus I whipped a de· 
pleted Bus IV team 6-1 in the finale. 
Sandwiched in between Bus V 
scored their first victory of the sea-
son'with a solid 5-1 win over Bus III 
in a game where many apparent ac-
quaintances were renewed. The big 
contest is at midnight this week 
when Ecies squar~ off against Bus 
I in a battle of the league leaders. 
Skiing 
Over forty people attended the 
opening ski party last Saturday 
night. Next Wednesday November 
5 in lEI, Riordans is sponsoring a 
free ski show, with movies and 
prizes. ADd on November 6 in the 
concourse, deposits will be taken 
for the Quebec and Utah ski trips: 
$I 0 deposit for Quebec and $20 for 
Utah guarantees a space on each 
trip. Further information at 
745-4380. 
PIGS 
by Rick 
''Ifwe're 
time to do it" 
That appro 
made by one 
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moments after 
riors had shaded 
Fortunately 
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taining contest 
game, which 
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T h e  C o r d  W e e k l y  
P a g e  1 5  
H a w k s  l o s e  t o  p ,l u m b e r s  i n  e x  s q u e a k e r  
b y  R i c k  C a m p b e l l  
" I f  w e ' r e  g o i n g  t o  l o s e ,  n o w ' s  t h e  
t i m e  t o  d o  i t "  
T h a t  a p p r o p r i a t e  r e m a r k  w a s  
m a d e  b y  o n e  s t a u n c h  s u p p o r t e r  o f  
o u r  h o c k e y e r s  l a s t  F r i d a y  e v e n i n g  
m o m e n t s  a f t e r  t h e  W a t e r l o o  W a r -
r i o r s  h a d  s h a d e d  W L U  2 - 1 .  
F o r t u n a t e l y  f o r  o u r  s q u a d ,  t h e  
o f t e n  s c r a m b l y  b u t  b a s i c a l l y  e n t e r -
t a i n i n g  c o n t e s t  w a s  a n  e x h i b i t i o n  
g a m e ,  w h i c h  e x p l a i n s  t h e  r e l e v a n c e  
o f  t h e  f a n ' s  s t a t e m e n t .  
B o t h  t e a m s  u s e d  t h e  o p p o r t u n i t y  
t o  g e t  a  l o o k s e e  a t  t h e  t a l e n t  o n  
h a n d ,  a n d  t o  e x p e r i m e n t  w i t h  c o m -
b i n a t i o n s  w h i c h  m i g h t  j i v e  a s  t h e  
s e a s o n  a p p r o a c h e s .  
T h e  W a t e r l o o  l i n e u p  h a s  
c h a n g e d  d r a s t i c a l l y  f r o m  l a s t  s e a -
o n ,  t h e  f a m i l i a r  f a c e s  b e i n g  E r i c  
B r u b a c h e r ,  M i k e  Z e t t e l ,  a n d  g o a l -
k e e p e r  J a k e  D u p u i s .  H o w e v e r ,  t h e  
r o o k i e s  o n  t h e  W a r r i o r s  h a v e  o b _ v i -
o u s l y  f e l t  t h e  i n f l u e n c e  o f  c o a c h  
B o b  M c K i l l o p ,  w h o  l i k e s  t o  c o m -
b i n e  a  f r e e - w h e e l i n g  o f f e n s e  w i t h  
s o u n d  f u n d a m e n t a l  d e f e n s i v e  h o c -
k e y .  
T h e  H a w k s ,  m e a n w h i l e ,  w e r e  
m u c h  m o r e  r e c o g n i z a b l e  w i t h  a  
g o o d  s o l i d  c o r e  o f  r e t u r n e e s .  A d d i -
t i O n a l l y ,  c o a c h  W a y n e  G o w i n g  
p i c e d  h i s  l i n e u p  w i t h  s e v e r a l  n e w -
c o m e r s ,  t h e  m o s t  p r o m i n e n t  b e i n g  
t h e  l i n e  o f  r i g h t  w i n g e r  D a v e  Z m i j a ,  
B i l l  Y o u n g  a t  c e n t r e  a n d  J i m  
M c C r a e  o n  l e f t  w i n g .  T h i s  t r o i k a  
h o w e d  h u s t l e ,  a n d  w i l l  b e  a  d r i v i n g  
f o r c e  b e h i n d  o u r  o f f e n s i v e  t h r u s t  
t h i s  s e a s o n .  
F r i d a y  n i g h t ' s  g a m e ,  p l a y e d  b e -
f o r e  t h e  b o i s t e r o u s  a s  u s u a l  c r o w d  
a t  W a t e r l o o  A r e n a ,  w a s  v e r y  
e v e n l y  m a t c h e d  r i g h t  d o w n  t h e  
l i n e ,  f r o m  s c o r i n g  o p p o r t u n i t i e s ,  t o  
t h u m p i n g  d e f e n s e s ,  t o  s o l i d  g o a l -
t e n d i n g ,  t o  b a d  o f f i c i a t i n g .  
L e t  u s  a l l  p r a y  t h a t  t h e  r e f e r e e i n g  
w a s  n o t  a n  i n d i c a t i o n  o f  w h a t  w e  
c a n  e x p e c t  f r o m  t h e  s t r i p e d  s h i r t s  
t h i s  s e a s o n .  T h e  w h i s t l e - t o o t e r s  
r u l e d  w i t h  a  t o t a l  l a c k  o f  c o n s i s - '  
t e n c y  a n d  s e e m i n g l y  w i t h  t h e i r  o w n  
a b r i d g e d  s e t  o f  r u l e s .  T w o  g l a r i n g  
i n c i d e n t s  c o m e  t o  m i n d ,  o n e  w h i c h  
r e s u l t e d  d i r e c t l y  i n  W a t e r l o o ' s  f i r s t  
p e r i o d  g o a l .  
H a w k  n e t m i n d e r  P h i l  M c C o l e -
m a n  c a m e  o u t  o f  h i s  n e t  t o  c l e a r  t h e  
p u c k ,  a n d  o n  h i s  w a y  b a c k  w a s  
d u m p e d  o n  h i s  b a c k  b y  a  W a t e r l o o  
f o r w a r d ,  l e a v i n g  o u r  n e t  t o t a l l y  
v a c a n t .  
A  W a t e r l o o  d e f e n s e m a n  p i c k e d  
u p  t h e  p u c k  a n d  f r r e d  i t  i n t o  t h e  
o p e n  c a g e  t o  g i v e  t h e  p l u m b e r s  t h e  
l e a d .  
N o w ,  s u r e  a  g o a l t e n d e r  b e c o m e s  
" j u s t  a n o t h e r  p l a y e r "  w h e n  h e  
l e a v e s  h i s  c r e a s e .  B u t  a s  s e e n  t i m e  
a n d  t i m e  a g a i n ,  r e f e r e e s  i g n o r e  a l -
m o s t  a n y t h i n g  t h a t  h a p p e n s  t o  a  
g o a l i e  w h e n  h e  i s  o u t s i d e  h i s  p r o -
t e c t e d  a r e a ,  a n d  o n  t h i s  o c c a s i o n  i t  
w a s  t h e  s a m e  o l d  s t o r y .  T h e  W a t e r -
l o o  p l a y e r  s h o u l d  h a v e  b e e n  
b o o k e d  f o r  e i t h e r  i n t e r f e r e n c e  o r  
t r i p p i n g ,  b u t  n o ,  M c C o l e m a n  w a s  
" a s k i n g  f o r  i t " ,  b e c a u s e  h e  w e n t  
w a n d e r i n g .  
T h a t  w a s  b a d  e n o u g b .  B u t  w h e n  
p l a y e r s  c o n d i t i o n e d  i n t o  b e i n g  e x -
t r e m e l y  p h y s i c a l  o n  i c e ,  a s  c o a c h  
G o w i n g  h a s  t r i e d  t o  b r e e d  i n t o  t h i s  
,  
•  
W e ' v e  g o t  a  p r o g r a m  f o r  y o u  t h a t  c o u l d  c h a n g e  t h e  
c o u r s e  o f  y o u r  w h o l e  f u t u r e - s u c c e s s f u l l y .  
I t ' s  c a l l e d  o u r  S a l e s  &  M a r k e t i n g  M a n a g e m e n t  
P r o g r a m ,  a n d  i t ' s  f o r  g r a d u a t e s  w h o  w a n t  t h e  m o s t  
o u t  o f  t h e i r  c a r e e r  a n d  h a v e  t h e  d r i v e  t o  e a r n  i t .  
T o  f i n d  o u t  m o r e  f i l l  i n  t h e  c o u p o n  b e l o w  o r  t a l k  
t o  u s  w h e n  w e ' r e  o n  c a m p u s .  
f t  T h e  C a n a d a  L i f e  A s s u r a n c e  C o m p a n y  
. . . .  
r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,  
T h e  C a n a d a  L i f e  A s s u r a n c e  C o m p a n y  
3 3 0  U n i v e r s i t y  A v e n u e ,  T o r o n t o ,  O n t a r i o  M 5 G  1  R 8  
S e n d  m e  m o r e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  y o u r  S a l e s  &  M a r k e t i n g  M a n a g e .  
m e n t  P r o g r a m .  
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H a w k s  n a r r o w l y  m i s s e d  g o o d  c h a n c e s  t o  s c o r e  i n  e x h i b i t i o n  g a m e  
l a s t  F r i d a y  i n  W a t e r l o o .  W L U ' s  B i l l  Y o u n g  ( 1 1 )  t i p s  p a s s  w i d e  o f  n e t  
a g a i n s t  g o a l i e  J a k e  D u p u i s .  
y e a r ' s  c r e w ,  i t  s i m p l y  m a k e s  o n e  
c r i n g e  t o  s e e  a  r e f e r e e  h a n d  o u t  a  
p e n a l t y  l i k e  h e  d i d  t o  H a w k  d e -
f e n s e m a n  T i m  S a m p s o n  i n  t h e  s e c -
o n d  p e r i o d .  
E v e r y o n e  i n  t h e  a r e n a  s a w  
S a m p s o n ' s  b o d y c h e c k  c o m i n g  e x -
c e p t  t h e  W a r r i o r  v i c t i m ,  c o m i n g  
o u t  o f  h i s  o w n  e n d  w i t h  h i s  h e a d  
d o w n .  T i m  m e t  h i m  a t  t h e  b l u e l i n e  
w i t h  a  p e r f e c t l y  c l e a n  b o d y  c h e c k  
t h a t  j a r r e d  t h e  p l u m b e r  w i t h i n  a n  
i n c h  o f  h i s  B a u e r  S u p r e m e s .  
H a d  t h e  c h e c k  e n d e d  u p  a  m i l d  
S p o r t  C o m m e n t  
p h o t o  b y  t h e  d u g g a n  
c o l l i s i o n ,  I  g u a r a n t e e  p l a y  w o u l d  
h a v e  c o n t i n u e d  w i t h o u t  a  h i t c h .  
H o w e v e r ,  w i t n e s s i n g  t h e  d e v a s t a t -
i n g  e f f e c t  o f  t h e  S a m p s o n  b o n e -
c r u n c h e r ,  t h e  r e f e r e e  i m m e d i a t e l y  
f i n g e r e d  o u r  p l a y e r  f o r  t h e  c a t c h - a l l  
e l b o w i n g  i n f r a c t i o n .  B u l l f e a t h e r s ,  
t o  b e  p o l i t e ,  s i r .  
T h i s  i n c o n s i s t e n c y  f i l t e r e d  r i g h t  
d o w n  t o  g l a r i n g  o f f s i d e s  a n d  q u i c k  
w h i s t l e s ,  a n d  W a t e r l o o  w a s  v i c -
t i m i z e d  j u s t  a s  m u c h  a s  w e  w e r e .  
T h e  d i s p l a y  o f  b u s h  r e f f i n g  s e r i -
o u s l y  d e t r a c t e d  f r o m  s o l i d  t e a m  e f -
f o r t s  i n  t h e  p r e - s e a s o n  e n c o u n t e r .  
N o t i n g  t h e  u n u s u a l  2 - 1  v e r d i c t ,  i t  
s h o u l d  b e  p o i n t e d  o u t  t h a t  a l l  f o u r  
g o a l i e s  w h o  s a w  a c t i o n  d e s e r v e  
c r e d i t  f o r  k e e p i n g  t h e  s c o r e  l o w  a n d  
t h e  e x c i t e m e n t  h i g h .  
F o r  t h e  H a w k s ,  M c C o l e m a n  
t u r n e d  i n  a n o t h e r  c l o c k w o r k  p e r -
f o r m a n c e ,  a n d  D a v e  B a k e r  c a m e  
o n  f o r  t h e  f i n a l  p e r i o d  a n d  a  h a l f ,  
m a k i n g • s e v e r a l  o u t s t a n d i n g  s t o p s .  
N e i t h e r  g o a l i e  c o u l d  b e  f a u l t e d  o n  
t h e  g o a l  s c o r e d  a g a i n s t  h i m ;  
M c C o l e m a n  w a s  o f  c o u r s e  v i o l a t e d  
o n  t h e  f i r s t  o n e  a n d  t h e  g o a l  a g a i n s t  
B a k e r  i n  t h e  t h i r d  p e r i o d  w a s  j a m -
m e d  o v e r  h i m  i n  a  m a d  s c r a m b l e  i n  
f r o n t  o f  t h e  H a w k  n e t .  
T h e  o n l y  H a w k  g o a l  c a m e  f r o m  
t h e  s t i c k  o f  B i l l  L o w  l a t e  i n  t h e  
g a m e .  L o w ,  u s i n g  W a l l y  Cies~ 
I u k o w s k i  a s  a  d e c o y ,  f l a s h e d  i n  o n  
t h e  l e f t  w i n g  a n d  b e a t  B r u c e  M o r -
g a n  w i t h  p i n  p o i n t  a c c u r a c y  t o  t h e  
l o w  g l o v e  s i d e .  
H a w k s ,  w i t h  a  g o o d  s k a t i n g  c l u b ,  
s h o u l d  b e  m u c h  m o r e  a t  h o m e  t o -
n i g h t  o n  t h e  l a r g e r  K i t c h e n e r  A u -
d i t o r i u m  i c e  s u r f a c e  a s  t h e y  h o s t  t h e  
G u e l p h  G r y p h o n s  i n  a n o t h e r  e x h i b -
i t i o n  g a m e .  T h e s e  g a m e s  a r e  g i v i n g  
p l a y e r s  a n d  f a n s  a l i k e  a  c h a n c e  t o  
s e e  w h e r e  t h e  p o w e r  l i e s  i n  o u r  i m -
m e d i a t e  d i v i s i o n  t h i s  s e a s o n .  
A l t h o u g h  t h e  p l u m b e r s  o u t n u m -
b e r e d  u s  i n  g o a l s  l a s t  F r i d a y ,  t h e y  
s u r e  d i d n ' t  i n  t h e  s t a n d s  a s  t h e  
H a w k s  r e c e i v e d  e x c e l l e n t  s u p p o r t  
f r o m  t h e  p u r p l e  a n d  g o l d  t h r o n g .  
H o p e f u l l y  t h e r e  w i l l  b e  m o r e  o f  t h e  
s a m e  t o n i g h t .  G a m e  t i m e  i s  8  p . m .  
E d i t o r  b a l k s ·  a t  w a l k  
B e f o r e  a n y  o f  y o u  j u m p  t o  c o n -
c l u s i o n s ,  t h i s  i s  n o t  a  p l u g  f o r  P a r -
t i c i p a c t i o n ,  n o r  i s  i t  t h e  s e q u e l  t o  
H e r b  E p p ' s  O k t o b e r f e s t  j o g .  _  
T h i s  S a t u r d a y  N o v e m b e r  1 ,  t h e  
G o l d e n  H a w k s  t r a v e l  t o  G u e l p h  t o  
p l a y  t h e  G r y p h o n s .  
S e v e r a l  W L U  s t u d e n t s  h a v e  o r -
g a n i z e d  w h a t  i s  d e s c r i b e d  a s  a  
" H a w k  W a l k "  t o  G u e l p h .  T h e  
w a l k  w i l l  s t a r t  f r o m  o u r  f o o t b a l l  
p r a c t i c e  f i e l d  a t  a p p r o x i m a t e l y  7 : 3 0  
a . m . ,  a r r i v i n g  a t  t h e  G u e l p h  / c a m -
p u s  s t a d i u m  s u p p o s e d l y  b y  g a m e  
t i m e .  
T h e  w a l k e r s  w i l l  b e  a c c o m -
p a n i e d  b y  t h e  C a r l i n g  O ' K e e f e  v a n  
p l a y i n g  m u s i c  a l o n g  t h e  r o u t e .  R e -
f r e s h m e n t s  w i l l  b e  s e r v e d  a n d  a  b u s  
w i l l  b e  a v a i l a b l e  a s  a  h a v e n  f o r  h a l f  
m i l e r s  .  
A s  s p o r t s  e d i t o r  I  i m a g i n e  t h a t  I  
s h o u l d  e n c o u r a g e  t h i s  v e n t u r e ,  a s  
i t s  i n t e n t i o n s  a r e  o b v i o u s l y  t o  s h o w  
o u r  a t h l e t e s  t h a t  t h e i r  f a n s  w o u l d  
w a l k  o v e r  m i l e s  o f  b r o k e n  g l a s s  
( a n d  p r o b a b l y  w i l l )  t o  c h e e r  H a w k s  
o n  t o  v i c t o r y .  
H o w e v e r ,  I  f i n d  i t  i n c o m p r e h e n -
s i b l e  a s  t o  w h y  a n y o n e  w o u l d  w a n t  
t o  p a r t a k e  i n  s u c h  a n  a c t i v i t y .  T o  
C e n t e n n i a l  S t a d i u m  w o u l d  b e  b a d  
e n o u g h ,  b u t  t o  G u e l p h ?  A n d  h o w  
m u c h  s p i r i t  c a n  p e o p l e  s h o w  a f t e r  
d r a g g i n g  s i x  h o u r s  o r  s o  t o  s e e  a  
H E Y  H e Y  H E .  
• • •  
g a m e ?  W h y  n o t ,  i f  s u c h  e n t h u s i a s m  
i s  b r e w i n g  a m o n g  W L U ' e r s ,  m a k e  
t h e  q u i c k  t r i p  t o  G u e l p h  b y  b u s  a n d  
l e t  t h e  H a w k  f a n s  e x p l o d e  t h e i r  
e n e r g y  i n  v o c a l  s u p p o r t  o f  o u r  t e a m  
a t  t h e  g a m e ,  w h e r e  i t  w o u l d  b e  b e t -
t e r  a p p r e c i a t e d ,  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  c o m m e n t  i s  
n o t  t o  d i s c o u r a g e  a n y o n e  a t  o u r  
s c h o o l  f r o m  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h i s  
e v e n t ,  n o r  i s  i t  t o  c r i t i c i z e  t h e  o r -
g a n i z e r s .  Y e t  I  f m d  m y s e l f  i n  t h e  
p o s i t i o n  o f  b e i n g  u n a b l e  t o  p r o m o t e  
t h e  H a w k  W a l k ,  w h i l e  a t  t h e  s a m e  
t i m e  h o n e s t l y  a g r e e i n g  w i t h  i t s  e x -
p r e s s  p u r p o s e .  
H o w e v e r ,  b e s t  o f  l u c k  t o  t h o s e  
g o i n g  o n  t h e  w a l k ,  w h o  w i l l  b e  
m e e t i n g  a t  7 : 3 0  a . m .  S a t u r d a y  t o  
h e a d  t o  G u e l p h .  I  a d m i r e  y o u r  
s p i r i t ,  b u t  n o t  y o u r  r a t i o n a l e .  
R i c k  C a m p b e l l  
C O U R S E  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
( I n c l u d e  r e s u m e  i f  a v a i l a b l e . )  
· v a r s i t y  r o u n d u p  t i m e  
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A L L  S A I N T S  S U N D A Y  
W O R S H I P  
E N G L I S H  C A T H E D R A L  
M A S S  
7 : 0 0 p m .  K e f f e r  C h a p e l  
N o v e m b e r  2  
F a c u l t y  o f  M u s i c  a n d  
L u t h e r a n  C a m p u s  M i n i s t r y  
R e w a r d  o f f e r e d  f o r  i n f o r m a -
t i o n  l e a d i n g  t o  r e c o v e r y  o f  
H o n d a  G o l d  W i n g  1  0 0 0  s t o -
l e n  O c t .  2 1  / 7 5  n e a r  W L U  U b -
r a r y  b e t w e e n  7  &  1 0  p m .  
P h o n e  K e n  5 7 6 - 5 5 7 4  
V o l l e y b a l l  
T h i s  S a t u r d a y  t h e  m e n ' s  v o l -
l e y b a l l  t e a m  i s  c o m p e t i n g  i n  t h e  
f i f t h  a n n u a l  U n i v e r s i t y  o f  W a t e r l o o  
I n v i t a t i o n a l  V o l l e y b a l l  t o u r n a -
m e n t .  T h e r e  a r e  t e n  t e a m s  e n t e r e d  
a n d  t h e  t o u r n e y  s t a r t s  a t  9 a m  a n d  
r u n s  a l l  d a y  l o n g .  C o a c h  C h r i s  
C o u l t h a r d  w a s  d e l i g h t e d  t h a t  o u r  
t e a m  w a s  a c c e p t e d  i n t o  t h e  I n v i t a -
t i o n a l  a s  i t  w i l l  s e r v e  a s  a n  e x c e l l e n t  
p r e p  f o r  o u r  l e a g u e  o p e n e r  o n  
N o v e m b e r  1 5 ,  h e r e  a t  o u r  s c h o o l .  
B a s k e t b a l l  
T h e  G o l d e n  H a w k  b a s k e t b a l l  
t e a m  i s  s c h e d u l e d  t o  s u r f a c e  t h i s  
S a t u r d a y  a l s o ,  w i t h  a  h o m e  s c r i m -
m a g e  a g a i n s t  t h e  E s t o n i a n s  i n  o u r  
g y m .  T h e  g a m e  h a s  b e e n  t e n t a -
t i v e l y  s c h e d u l e d  f o r  7 : 3 0 p m  a n d  
W L U  f a n s  c a n  l o o k  f o r w a r d  t o  
m a n y  n e w  a n d  e x c i t i n g  f a c e s  i n  t h e  
H a w k  l i n e u p .  
W o m e n ' s  
S p o r t s  
T h e  w o m e n ' s  t e a m s  a r e  a l s o  
p r a c t i s i n g  v e r y  h a r d  i n  p r e p a r a t i o n  
f o r  t h e i r  r e s p e c t i v e  o p e n e r s .  
T h e  w o m e n ' s  v a r s i t y  b a s k e t b a l l  
t e a m  t r a v e l s  t o  G u e l p h  n e x t  
w e e k e n d  f o r  t h e  G u e l p h  I n v i t a -
t i o n a l .  M e a n w h i l e ,  t h e  W L U  
w o m e n ' s  v o l l e y b a l l  t e a m  p r e p a r e s  
t o  h o s t  W i n d s o r  a n d  G u e l p h  h e r e  a t  
W L U  o n  N o v e m b e r  1 4 .  
DID YOU BRING 
MEANY 
TRINKETS? 
WHAT WAS IT LIKE ? 
WERE THERE MANY SAVAGES? 
~ 
"THe GLORIOUS BEER OF COPENKA.GEN 
The 
Seven-thirty 
ing, over eighty 
shalled in the 
after an eye-
through the 
panied by the C 
Van, several 
and the "Gold 
walked and ran 
teen miles to the 
in well under four 
the heavy rain, 
refused lifts from 
ing by, to illustrate 
the W.L.U. Hawks 
The Hawk-Walk 
such a fast pace tha 
